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PRIMERJAVA POJAVLJANJA STRUKTURNIH ELEMENTOV ROKOMETNE 







Namen magistrske naloge je ugotoviti razlike v pojavljanju strukturnih elementov med 
posameznimi časovnimi obdobji tekem in glede na izide tekem (zmaga, poraz, neodločeno).  
 
Vzorec tekem obsega 65 tekem Evropskega prvenstva 2020 za moške. Podatke smo pridobili 
iz uradnih statistik, objavljenih na uradni spletni strani Evropske rokometne zveze (EHF). Iz 
statistike smo izbrali 15 spremenljivk, ki smo jih razdelili na obrambne in napadalne parametre. 
Podatke smo statistično analizirali  v programu IBM SPSS 23 (SPSS Inc., Armonk, New York, 
ZDA). Razlike v posameznih 10-minutnih odsekih tekem v izbrani spremenljivki igralne 
uspešnosti smo preverjali s Friedmanovim rang testom, primerjavo med izidi tekem v izbrani 
spremenljivki igralne uspešnosti pa s Kruskall-Wallisovim testom. V primeru, da so obstajale 
statistično pomembne razlike, smo s pomočjo Bonferonijevim popravkom za ponovljene 
meritve ugotavljali, med katerimi podskupinami prihaja do teh statistično pomembnih razlik. 
 
Ugotovljene so bile statistično pomembne razlike glede na izide tekem (med tistimi, ki so 
zmagali, in tistimi, ki so izgubili tekmo). Zmagovalci so dosegli statistično več golov, izvedli 
več strelov, dosegali več golov iz protinapada, dosegali več golov z linije šestih metrov iz 
sredine, imeli večje število asistenc, naredili manj tehničnih napak, odvzeli so več žog in vratarji 
so obranili več strelov. Ugotovili smo tudi, da do statističnih razlik prihaja tudi med poraženci 
in ekipami, ki so igrale neodločeno. Ekipe, ki so tekmo igrale neodločeno, so naredile manj 
tehničnih napak v primerjavi s poraženci. Do razlik v izbranih parametrih pa je prihajalo tudi v 
posameznih odsekih tekem. Ugotovljeno je bilo, da prihaja do razlik  v številu napadov (0–10 
min < 10–20 min, 20–30 min, 30–40 min, 40–50 min, 50–60 min in 20–30 min > 30–40 min, 
40–50 min), številu strelov (0–10 min < 10–20 min, 20–30 min, 30–40 min, 50–60 min in 20–
30 min > 40–50 min), številu golov z linije šestih metrov iz sredine (0–10 min < 30–40 min, 
50–60 min) in številu dvominutnih izključitev (0–10 min < 30–40 min, 50–60 min). Magistrsko 
delo predstavlja pomembne značilnosti, ki ločijo uspešnejše ekipe od manj uspešnih, prav tako 
pa prispeva k razumevanju nastalih razlik igralne uspešnosti, ki so se  pojavile v posameznih 
odsekih tekem.  
 
Key words: handball, European Men's Championship 2020, game efficiency parameters, 
difference between different time periods, game analysis, differences between match results 
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The purpose of the master's thesis is to identify the differences in the occurrence of structural 
elements between individual time periods of matches and according to the results of matches 
(win, defeat, and tie). 
 
The sample of matches comprises 65 matches of European Men’s Championship 2020. Data 
were obtained from official statistics from the official website of the European Handball 
Federation (EHF). We selected 15 variables from the statistics, which we divided into 
parameters related to activities attack and in defense. Data were statistically analyzed in 
program IBM SPSS 23 (SPSS Inc., Armonk, New York, ZDA). The differences between ten 
minutes periods of the matches in the selected variable of game efficiency were checked with 
Friedman rank test, and the comparison between results of the matches in selected variable with 
Kruskall-Wallis test. In the case, there were statistically significant differences we used 
Bonferoni’s correction for repeated measurements to identify between which subgroups there 
are statistically significant differences.  
 
It was found out that there are statistically significant differences according to the results of 
matches (between those who won the match and those who lost). Winners scored statistically 
more goals, attempted more shots, scored more goals from counterattack, scored more goals 
from the six-meter line from the middle, had more assists, made fewer technical fouls, took 
more balls and goalkeepers defended more shots. We also found out that statistical differences 
occur between losers and teams that played tie. Teams that played the match tie, made less 
technical fouls compared to losers. Differences in the selected parameters also occurred 
between individual sections of matches. It was found out that there were differences in the 
number of attacks (0–10 min < 10–20 min, 20–30 min, 30–40 min, 40–50 min, 50–60 min in 
20–30 min > 30–40 min, 40–50 min), number of shots (0–10 min < 10–20 min, 20–30 min, 30–
40 min, 50–60 min in 20–30 min > 40–50 min), number of goals from the six-meter line from 
the middle (0–10 min < 30–40 min, 50–60 min in 30–40 min > 10–20 min) and number of two 
minutes suspensions (0–10 min < 30–40 min, 50–60 min). The Master’s thesis presents the 
most important characteristics that differ more successful teams from less successful ones and 
it also contributes to the understanding of differences in playing performance which occurred 
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Začetek iger, katerih smisel je metanje žoge oziroma zadevanje cilja, z roko in nogo segajo  
daleč v preteklost. Seveda te igre niso neposredne predhodnice rokometa, vendar kažejo na to, 
da so ljudje že v preteklosti iskali sprostitev v igrah, v katerih  so metali žogo z rokami. Rokomet 
je dinamična, nepredvidljiva igra, ki se pri nas vedno bolj uveljavlja in popularnost zanjo raste 
iz dneva v dan. S spreminjanjem in dodajanjem pravil pa se nenehno spreminja tudi model igre. 
Igra postaja vedno hitrejša in bolj dinamična. Takim spremembam sledimo s pomočjo analiz, 
ki lahko strokovnjakom pokažejo dejavnosti, ki so ločile uspešnejše od manj uspešnih ekip. 
Napredek v igri je v zadnjih letih vse večji, zato so tudi vsa tekmovanja v rokometu bolj 
izenačena. Tako dostikrat med zmago ali porazom odloča ena sama žoga ali malenkost. Cilj 
najboljših na svetu pa je zmaga na največjih tekmovanjih, sem štejemo tudi evropsko prvenstvo.  
 
 
1.1 ZGODOVINA ROKOMETA V SVETU IN PRI NAS 
 
Rokomet ima po trditvah mnogih raziskovalcev zelo bogato zgodovino. Ugotovili so, da so že 
Grki poznali igro z imenom Urania, gimnastično igro lovljenja, ki je vsebovala elemente 
plesnega gibanja. Rimljani so poznali borbeno igro, podobno današnjemu ragbiju, kjer je bilo 
dovoljeno igranje z nogo in roko. Ta igra se je prenesla v srednjo Evropo, kjer je bila 
poimenovana kot »Fives«. Igre, kjer so igralci uporabljali svoje dlani, so omenjene tudi v 
Franciji in Grenlandiji. V 19. stoletju so Nemci poznali igro raftball, ki jo štejemo za nekakšno 
predhodnico rokometa. Uvedel in razširjal jo je športni pedagog K. Koch predvsem v šolah. V 
igri sta medsebojno igrali dve moštvi s po 10 do 12 igralci (Šibila, Bon in Pori, 2006).  
 
Rokomet, kot ga igramo danes, se je pojavil v nekaj evropskih državah istočasno. Za neposredno 
predhodnico rokometa pa velja igra z imenom Handbold, ki se je leta 1898 pojavila na Danskem. 
Njen oče je bil Holger Nielsen. Igro sta igrali dve moštvi s po 11 igralci, označen je bil tudi 
kazenski prostor, v katerega igralci niso smeli, prav tako so bila napisana in objavljena pravila 
igre (Šibila, idr., 2006). 
 
Šibila idr. (2006) so navedli, da se je kasneje  v Nemčiji pojavila podobna igra z imenom Torball, 
avtorja Karla Schellenza, ki je bila nato leta 1915 začetnica velikega rokometa. Na Češkem se 
je leta 1892 prav tako že pojavila igra, imenovana hazena, ki je bila  podobna rokometu in so jo 
igrale samo ženske. Ta igra je imela velik vpliv na razvoj rokometa. 
 
Pravila velikega rokometa v današnji obliki so bila zapisana 1917, tako je velik rokomet dobil 
tudi svojo končno obliko. Prva mednarodna tekma v Evropi je bila odigrana 13. 9. 1925 v 
Berlinu med Avstrijo in Nemčijo, rezultat je bil 6 : 3. V Berlinu se je leta 1936 prvič igral veliki 
rokomet na OI. Vzporedno z velikim rokometom se je igral dvoranski rokomet, ki je bil bolj 
priljubljen pri skandinavskih in slovanskih državah. Prvo svetovno prvenstvo v dvoranskem 
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rokometu je bilo leta 1938 v Berlinu. V nekaj letih je dvoranski rokomet povsem izrinil veliki 
rokomet, predvsem zaradi lažje uporabnosti in večje atraktivnosti. Leta 1946 je bila ustanovljena 
Mednarodna rokometna zveza (IHF). Rokomet je bil v olimpijskem programu od leta 1972 za 
moške, medtem ko za ženske šele leta 1976 (Šibila, idr., 2006).  
 
Pred drugo svetovno vojno je bil rokomet na Slovenskem malo poznan. Največ uspeha v tem 
obdobju je imela hazena, ki je bila priljubljena v Mariboru in Ljubljani. Nemci so med drugo 
svetovno vojno na Štajerskem ustanovili nekaj rokometnih društev, v katerih pa Slovenci niso 
sodelovali, kljub temu so ljudje v teh krajih vsaj posredno poznali rokomet. V Ljubljani je bila 
ustanovljena prva rokometna ekipa na univerzi, ki je sodelovala na 1. Jugoslovanskih 
študentskih igrah v Zagrebu leta 1948. Iz tega moštva je kasneje nastal Rokometni klub 
Enotnost. Prva ženska ekipa je bila ustanovljena v začetku leta 1949 pri Mariborskem Poletu. 
Igranje kakovostnega rokometa je bilo v začetku omejeno le na nekaj središč, ko pa se je poleg 
velikega rokometa pojavil še dvoranski rokomet, se je to spremenilo. Velik napredek je bil 
dosežen po letu 1958, ko so izdelali perspektiven načrt nadaljnega razvoja slovenskega 
rokometa, ki je postavil trdne organizacijske temelje in podrobno shemo sistema tekmovanj od 
najnižje do najvišje stopnje. Po osamosvojitvi so slovenski rokometaši dosegali tudi odmevne 
mednarodne uspehe. Leta 1993 je slovenska moška reprezentanca na sredozemskih igrah v 
Franciji osvojila prvo medaljo za samostojno Slovenijo v športnih igrah, in sicer bronasto. Nato 
je leta 2004 na evropskem prvenstvu v Sloveniji osvojila srebrno medaljo. Na svetovnem 
prvenstvu leta 2017 v Franciji pa je slovenska reprezenca osvojila bronasto medaljo. Moški in 
ženski klubi pa uspešno nastopajo tudi v evropskih pokalnih tekmovanjih. Največji uspeh je v 
moški kategoriji dosegel Rokometni klub Celje Pivovarna Laško, ki je leta 2004 zmagal v Ligi 
prvakov, v ženski kategoriji pa je uspelo Rokometnemu klubu Krim zmagati v evropski ligi 
prvakinj, in to dvakrat, leta 2001 in leta 2003 (Šibila, idr., 2006). 
 
 
1.2 ORGANIZIRANOST ROKOMETA V SVETU IN PRI NAS 
 
V Sloveniji in v svetu so osnovni nosilci rokometne dejavnosti rokometni klubi. Pri nas se 
rokometni klubi združujejo v nacionalno rokometno zvezo, ki se imenuje Rokometna zveza 
Slovenije (RZS) in je bila ustanovljena leta 1950. Njen najvišji organ je njena skupščina. Organ, 
ki vodi zvezo med dvema sejama skupščine, je predsedstvo, ki ima na čelu predsednika. 
Trenutni predsednik RZS je Franjo Bobinac. Veliko vlogo v organu predsedstva ima strokovni 
svet, ki se ukvarja s strokovnimi problemi na področju rokometa v Sloveniji. Zveza organizira 
tekmovanja v različnih domačih rokometnih ligah in pokalih ter tekme slovenske rokometne 
reprezentance. RZS je članica Evropske rokometne organizacije (EHF), Mednarodne rokometne 
organizacije (IHF ) in Olimpijskega komiteja Slovenije (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
 
Mednarodno rokometno organizacijo, ki je bila ustanovljena leta 1946, sestavlja šest 
kontinentalnih zvez: evropska (EHF), afriška (CAHB), azijska (AHF), rokometna zveza 
Oceanije (OCHF), severnoameriška in karibska (NACHC) ter zveza Južne in Srednje Amerike 
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(SCAHC). Mednarodna rokometna organizacija, katere sedež je v Baslu, je odgovorna za 
organizacijo največjih prvenstev, med katere spada  svetovno prvenstvo za moške in svetovno 
prvenstvo za ženske. Že od leta 2000 je predsednik IHF dr. Hassan Moustafa (International 
Handball Federation, n.d.b). 
 
Evropska rokometna zveza (EHF), ustanovljena 17. novembra leta 1991 v Berlinu s sedežem 
na Dunaju, povezuje 50 rokometnih zvez in dve pridruženi članici (Anglija in Škotska). 
Predsednik te zveze je Michael Wiederer. EHF s komisijo za tekmovanja odloča o organizaciji 
tekmovanja v Evropi. EHF organizira tekmovanja rokometa, rokometa na mivki in rokometa na 
invalidskih vozičkih. EHF prireja naslednja klubska (evropski klubski pokal – liga prvakov, 
pokal EHF, pokal »challenge«) in nacionalna tekmovanja (evropsko prvenstvo za moške in 
ženske, evropsko prvenstvo za mladince in mladinke ter evropsko prvensto za kadete in 
kadetinje) v rokometu (European Handball Federation, n.d.). 
 
Prvi evropski prvenstvi sta bili organizirani za oba spola leta 1994. Za moške je potekalo na 
Portugalskem, kjer so slavili Švedi, ki imajo do sedaj tudi največ naslovov evropskega prvaka  
– do sedaj 4 (Slika 1). Prvo žensko prvenstvo je bilo organizirano v Nemčiji, evropska prvakinja 




Slika  1. Reprezentance z največ zmagami na  moškem evropskem  prvenstvu 
 




1.3 EVROPSKO PRVENSTVO 2020 ZA MOŠKE 
 
Evropsko prvenstvo za moške je potekalo od 9. do 26. januarja leta 2020. Evropsko prvenstvo 
je bilo organizirano kot skupni dogodek Švedske, Avstrijske in Norveške rokometne zveze. 
Prvenstvo je bilo štirinajsto zapored in prvič v zgodovini rokometa so organizacijo evropskega 





v preteklih prvenstvih. V prvem delu prvenstva (skupinski del) se je 24 ekip razvrstilo v šest 
skupin. Vsaka država organizatorka je gostila tekme dveh skupin (Tabela 1): 
− Švedska – skupina C in D (Mälmo, Gothenburg), 
− Avstrija – skupina A in B (Dunaj, Gradec), 
− Norveška – skupina E in F (Trondheim)  
(Kovács, 2020). 
 
Tabela 1  
Razporeditev moških reprezentanc v skupinskem delu prvenstva 
GRADEC 
Skupina A 
Hrvaška Belorusija Črna gora Srbija 
DUNAJ  
Skupina B 
Avstrija Češka Makedonija Ukrajina 
TRONDHEIM 
Skupina C 
Španija Nemčija Nizozemska Latvija 
TRONDHEIM 
Skupina D 




Madžarska Islandija Danska Rusija 
GOTHENBURG 
Skupina F 
Slovenija Švedska Švica Poljska 
 
V Tabeli 1 je prikazana razporeditev reprezentanc na Evropskem prvenstvu 2020 za moške v 
skupinskem delu in prizorišče tekem, kjer so igrali. 
 
Po zaključku treh tekem v skupinskem delu tekmovanja sta iz tekmovanja izpadli 3. in 4. ekipa 
v skupini. V nadaljevanje tekmovanja sta se uvrstili 1. in 2. ekipa posamezne skupine. Iz skupin  
A, B, C se je tvorila skupina I, ki je igrala tekme na Dunaju (Wiener Stadthalle). Iz skupin D, 
E, F pa se je tvorila skupina II, ki je igrala na Švedskem (Mälmo).  
 
Tabela 2 
Razporeditev moških reprezentanc v nadaljevanju prvenstva 









V Tabeli 2 je prikazana razporeditev reprezentanc v nadaljevanju prvenstva, torej po končanem 
skupinskem delu. 
 
Prvo in drugo uvrščeni ekipi sta se po končanih tekmah v skupini I in II uvrstili v polfinale 
prvenstva. Iz zmagovalca polfinalnih parov smo dobili ekipi, ki sta igrali v finalu prvenstva. 
Polfinalni in finalna tekma so bile odigrane v Stockholmu. Finalno tekmo je spremljalo 18.000 
gledalcev v živo v Tele2 Areni. V finalu prvenstva je slavila Španija, ki je premagala 
reprezentanco Hrvaške z rezultatom 22 : 20. V tekmi za tretje mesto pa je slavila reprezentanca 
Norveške, ki je premagala Slovenijo 28 : 20. Na samem prvenstvu je bilo odigranih 65 tekem. 
Skozi celo tekmovanje je bilo odlično vzdušje v dvorani, ki so ga ustvarili številni navijači in 




Slika  2. Tekmovalna prizorišča na tekmah Evropskega prvenstva 2020 za moške 
 
Na Sliki 2 vidimo vsa prizorišča, kjer so bile odigrane tekme Evropskega prvenstva 2020 za 
moške na Švedskem, Norveškem in v Avstriji. 
 
 
1.3.1 Potek Evropskega prvenstva 2020 za moške 
 
Ekipe so se preko različnih tekmovanj kvalificirale na turnir in so bile razvrščene v skupine (A, 
B, C, D, E, F). Žreb je bil izveden 28. junija 2019 na Dunaju. Odigranih je bilo 65 tekem v 18  





V skupini A so nastopile reprezentance Hrvaške (evropske kvalifikacije – prvo mesto), 
Belorusije (evropske kvalifikacije – drugo mesto), Črne gore (evropske kvalifikacije – drugo 
mesto) in Srbije (evropske kvalifikacije – tretje mesto).  
 
Tabela 3 
Rezultati tekem v skupini A 
TEKME REZULTAT (polčas) 
Belorusija : Srbija 35 : 30 (16 : 15) 
Hrvaška : Črna gora 27 : 21 (12 : 13) 
Hrvaška : Belorusija 31 : 23 (15 : 10) 
Črna gora : Srbija 22 : 21 (11 : 10) 
Črna gora : Belorusija 27 : 36 (11 : 17) 
Srbija : Hrvaška 21 : 24 (10 : 8) 
 
V Tabeli 3 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini A. Odigranih je bilo 6 tekem, 
tako se je vsaka reprezentanca enkrat pomerila z ostalimi reprezentancami.  
 
Tabela 4 
Končna razvrstitev ekip v skupini A 
Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Hrvaška 3 3 0 0 6 82 : 65 
2. Belorusija 3 2 0 1 4 94 : 88 
3. Črna gora 3 1 0 2 2 70 : 84 
4. Srbija 3 0 0 3 0 72 : 81 
Opomba.   Ekipe, uvrščene v nadaljnje tekmovanje. 
 




V skupini B so nastopile reprezentance Češke (evropske kvalifikacije – prvo mesto), 
Makedonije (evropske kvalifikacije – prvo mesto), Avstrije (gostiteljica prvenstva) in Ukrajine 
(evropske kvalifikacije – tretje mesto).  
 
Tabela 5 
Rezultati tekem v skupini B  
TEKME REZULTAT (polčas) 
Češka : Avstrija 29 : 32 (14 : 13) 
Makedonija : Ukrajina 26 : 25 (13 : 10)                         (se nadaljuje) 
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TEKME REZULTAT (polčas) 
Češka : Makedonija 27 : 25 (9 : 11) 
Avstrija : Ukrajina 34 : 30 (18 : 17) 
Avstrija : Makedonija 32 : 28 (18 : 12) 
Ukrajina : Češka 19 : 23 (10 : 9) 
 
V Tabeli 5 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini B. Odigranih je bilo 6 tekem, 
tako se je vsaka reprezentanca enkrat pomerila z ostalimi reprezentancami.  
 
Tabela 6 
Končna razvrstitev ekip v skupini B 
Opomba.   Ekipe, uvrščene v nadaljnje tekmovanje. 
 




V skupini C so nastopile reprezentance Španije (zmagovalka evropskega prvenstva 2018), 
Nemčije (evropske kvalifikacije – prvo mesto), Latvije (evropske kvalifikacije – drugo mesto) 
in Nizozemske (evropske kvalifikacije – tretje mesto).  
 
Tabela 7 
Rezultati tekem v skupini C 
TEKME REZULTAT (polčas) 
Nemčija : Nizozemska 34 : 23 (15 : 13) 
Španija : Latvija 33 : 22 (14 : 11) 
Latvija : Nizozemska 24 : 32 (10 : 16) 
Španija : Nemčija 33 : 26 (14 : 11) 
Latvija : Nemčija 27 : 28 (11 : 16) 
Nizozemska : Španija 25 : 36 (13 : 17) 
 
V Tabeli 7 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini C. Odigranih je bilo 6 tekem, 




Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Avstrija 3 3 0 0 6 98 : 87 
2. Češka 3 2 0 1 4 79 : 76 
3. Makedonija 3 1 0 2 2 79 : 84 
4. Ukrajina 3 0 0 3 0 74 : 83 
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Tabela 8 
Končna razvrstitev ekip v skupini C 
Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Španija 3 3 0 0 6 102 : 73 
2. Nemčija 3 2 0 1 4 88 : 83 
3. Nizozemska 3 1 0 2 2 80 : 94 
4. Latvija 3 0 0 3 0 73 : 93 
Opomba.   Ekipe, uvrščene v nadaljnje tekmovanje. 
 




V skupini D so nastopile reprezentance Francije (evropske kvalifikacije – prvo mesto), 
Norveške (gostiteljica prvenstva), Portugalske (evropske kvalifikacije – drugo mesto) ter Bosne 
in Hercegovine (evropske kvalifikacije – tretje mesto).  
 
Tabela 9 
Rezultati tekem v skupini D 
TEKME REZULTAT (polčas) 
Francija : Portugalska 25 : 28 (11 : 12) 
Norveška : Bosna in Hercegovina 32 : 26 (17 : 12) 
Portugalska : Bosna in Hercegovina 27 : 24 (12 : 11) 
Francija : Norveška 26 : 28 (15 : 14) 
Bosna in Hercegovina : Francija 23 : 31 (13 : 14) 
Portugalska : Norveška 28 : 34 (14 : 16) 
 
V Tabeli 9 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini D. Odigranih je bilo 6 tekem, 
tako se je vsaka reprezentanca enkrat pomerila z ostalimi reprezentancami. 
 
Tabela 10 
Končna razvrstitev ekip v skupini D 
Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Norveška 3 3 0 0 6 94 : 80 
2. Portugalska 3 2 0 1 4 83 : 83 
3. Francija 3 1 0 2 2 82 : 79 
4. Bosna in 
Hercegovina 
3 0 0 3 0 73 : 90 
Opomba.   Ekipe, uvrščene v nadaljnje tekmovanje. 
 
Iz Tabele 10 razberemo, da se v nadaljevanje prvenstva uvrstita ekipi Norveške in Portugalske. 
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SKUPINA E  
 
V skupini E so nastopile reprezentance Danske (evropske kvalifikacije – prvo mesto), 
Madžarske (evropske kvalifikacije – prvo mesto), Islandije (evropske kvalifikacije – drugo 
mesto) in Rusije (evropske kvalifikacije – drugo mesto). 
 
Tabela 11 
Rezultati tekem v skupini E 
TEKME REZULTAT (polčas) 
Madžarska : Rusija 26 : 25 (14 : 13) 
Danska : Islandija 30 : 31 (15 : 15) 
Islandija : Rusija 34 : 23 (18 : 11) 
Danska : Madžarska 24 : 24 (11 : 13) 
Islandija : Madžarska 18 : 24 (12 : 9) 
Rusija : Danska 28 : 31 (15 : 12) 
 
V Tabeli 11 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini E. Odigranih je bilo 6 tekem, 
tako se je vsaka reprezentanca enkrat pomerila z ostalimi reprezentancami. 
 
Tabela 12 
Končna razvrstitev ekip v skupini E 
Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Madžarska 3 2 1 0 5 74 : 67 
2. Islandija 3 2 0 1 4 83 : 77 
3. Danska 3 1 1 1 3 85 : 83 
4. Rusija 3 0 0 3 0 76 : 91 
Opomba.   Ekipe, uvrščene v nadaljnje tekmovanje. 
 
Iz Tabele 12 razberemo, da se v nadaljevanje prvenstva uvrstita ekipi Madžarske in Islandije.  
 
SKUPINA F  
 
V skupini F so nastopile reprezentance Švedske (gostiteljica prvenstva), Slovenije (evropske 
kvalifikacije – prvo mesto), Švice (evropske kvalifikacije – drugo mesto) in Poljske (evropske 
kvalifikacije – drugo mesto). 
 
Tabela 13 
Rezultati tekem v skupini F 
TEKME REZULTAT (polčas) 
Slovenija : Poljska 26 : 23 (13 : 11) 




V Tabeli 13 so prikazani rezultati vseh odigranih tekem v skupini F. Odigranih je bilo 6 tekem, 
tako se je vsaka reprezentanca enkrat pomerila z ostalimi reprezentancami. 
 
Tabela 14 
Končna razvrstitev ekip v skupini F 
Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Slovenija 3 3 0 0 6 76 : 67 
2. Švedska 3 2 0 1 4 81 : 68 
3. Švica 3 1 0 2 2 77 : 87 
4. Poljska 3 0 0 3 0 73 : 85 
Opomba.   Ekipe, uvrščene v nadaljnje tekmovanje. 
 




V skupino I sta se uvrstili prva in druga reprezentanca iz skupin A, B in C. 
 
Tabela 15 
Končna razvrstitev ekip v skupini I 
Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Španija 5 4 1 0 9 153 : 127 
2. Hrvaška 5 4 1 0 9 127 : 113 
3. Nemčija 5 3 0 2 6 141 : 125 
4. Avstrija 5 1 1 3 3 139 : 156 
5. Belorusija 5 1 1 3 3 138 : 160 
6. Češka 5 0 0 5 0 122 : 139 
Opomba.   Ekipi, ki se uvrstita v polfinale prvenstva,   Ekipa, ki se uvrsti v tekmo za 5. 
mesto. 
 
Iz Tabele 15 razberemo, da se v polfinale evropskega prvenstva uvrstita reprezentanci Španije 
in Hrvaške. Nemčija se uvrsti v tekmo za 5. mesto. 
 
TEKME REZULTAT (polčas) 
Švica : Poljska 31 : 24 (20 : 13) 
Švedska : Slovenija 19 : 21 (9 : 10) 
Švica : Slovenija 25 : 29 (10 : 16) 




V skupino II sta se uvrstili prva in druga reprezentanca iz skupin D, E, F. 
 
Tabela 16 
Končna razvrstitev ekip v skupini II 
Uvrstitev Ekipa Tekme Zmaga Neodločeno Poraz Točke Zadetki 
1. Norveška 5 5 0 0 10 157 : 135 
2. Slovenija 5 3 0 2 6 138 : 132 
3. Portugalska 5 2 0 3 4 146 : 142 
4. Švedska 5 2 0 3 4 120 : 122 
5. Madžarska 5 2 0 3 4 126 : 140 
6. Islandija 5 1 0 4 2 126 : 142 
Opomba.   Ekipi, ki se uvrstita v polfinale prvenstva,   Ekipa, ki se uvrsti v tekmo za 5. 
mesto. 
 
Iz Tabele 16 vidimo, da se v polfinalni del prvenstva uvrstita reprezentanci Norveške in 
Slovenije. Portugalska se uvrsti v tekmo za 5. mesto. 
 
POLFINALNI TEKMI  
 
V prvi polfinalni tekmi sta se pomerili reprezentanci Norveške in Hrvaške. Po rednem delu 
tekme je bil rezultat izenačen (23 : 23). Po podaljšku je slavila Hrvaška in se tako uvrstila v 





Slika  3. Polfinalni tekmi Evropskega prvenstva 2020 za moške 
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TEKMI ZA TRETJE IN PETO MESTO 
 
Na tekmi za tretje mesto sta se pomerili reprezentanci Slovenije in Norveške. Norveška je dobila 
polčas z rezultatom 12 : 9. V drugem polčasu je nato še povečala prednost in naredila razliko 
devetih golov ter na koncu slavila z 28 : 20.  
 
Na tekmi je igralec norveške, Sander Sagosen, dosegel svoj 65 gol na prvenstvu in tako postal 
igralec z največ doseženimi goli na posameznem evropskem prvenstvu (International Handball 
Federation, 2020). 
 
Portugalska je v tekmi za peto mesto morala priznati poraz proti Nemčiji, ki je zmagala z 








Finale prvenstva je bilo odigrano v Tele2 Areni v Stockholmu. Rokomet v Skandinaviji velja 
za enega najbolj popularnih športov, kar dokazuje tudi obiskanost finalne tekme, kjer je bilo 
prisotnih 17.700 gledalcev. Španija je v finalni tekmi premagala reprezentanco Hrvaške z 
rezultatom 22 : 20. V finalu smo videli razburljivo tekmo, od vodstva Hrvaške za tri gole v 
prvem polčasu, do vodstva Norveške za 4 gole v drugem in nato izenačen rezultat v zaključku 
tekme. Španija si je z zmago priborila tudi nastop na Olimpijskih igrah v Tokiu 2020, ki se ga 




Slika  5. Rezultat finalne tekme Evropskega prvenstva 2020 za moške 
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Tabela 17 







1. Španija 13. Danska 
2. Hrvaška 14. Francija 
3. Norveška 15. Makedonija 
4. Slovenija 16. Švica 
5. Nemčija 17. Nizozemska 
6. Portugalska 18. Črna gora 
7. Švedska 19. Ukrajina 
8. Avstrija 20. Srbija 
9. Madžarska 21. Poljska 
10. Belorusija 22. Rusija 
11. Islandija 23. Bosna in Hercegovina 
12. Češka 24. Latvija 
Opomba.   1.mesto,   2. mesto,   3. mesto. 
 
Iz Tabele 17 vidimo končni razpored po koncu Evropskega prvenstva 2020 za moške. Za 
največjo presenečenje lahko vzamemo izpad  Francije že iz skupinskega dela tekmovanja. 
Francija ima sicer že šest naslovov svetovnega in tri naslove evropskega prvaka (Šavel, 2018). 
 
Tabela 18 
Najboljša postava evropskega prvenstva  
Vratar Gonzalo Pèrez de Vargas (ESP) 
Desno krilo Blaž Janc (SLO) 
Desni zunanji Jorge Maqueda (ESP) 
Srednji zunanji Igor Karačić (CRO) 
Levi zunanji Sander Sagosen (NOR) 
Levo krilo Magnus Jøndal (NOR) 
Krožni napadalec Bence Bànhidi (HUN) 
 
Iz Tabele 18 je razvidna najboljša postava prvenstva. Glasovanje je potekalo preko uradne 
aplikacije (EHF EURO 2020) prvenstva. Oddanih je bilo več kot 20.000 glasov, ki so jih nato 
pregledali člani strokovne komisije EHF in izbrali ekipo prvenstva. V ekipi prvenstva so igralci 
iz petih držav, trije od teh prihajajo iz držav finalistk prvenstva – Španije in Hrvaške (Gonzalo 
Pèrez de Vargas, Jorge Maqueda in Igor Karačić). V postavi so še:  
− Norvežana Sagor Sagosen, ki je dosegel največ golov na prvenstvu (65), in Magnus 
Jøndal, 
− Blaž Janc (SLO) in  
− Bence Bànhidi (HUN) (Kovács, 2020). 
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Posebna nagrada za najbolj zaslužnega igralca prvenstva (MVP) je šla v roke hrvaškega 
reprezentanta Domagoja Duvnjaka. 
 
 
1.3.2 Zanimivosti Evropskega prvenstva 2020 za moške  
 
Organizacijo Evropskega prvenstva za moške 2020 so si prvič v zgodovini rokometnih 
prvenstev razdelile 3 države. Na tekmovanju je sodelovalo 24 držav in ne 16, kot je bilo na 
prejšnjih prvenstvih. Skupno so na prvenstvu ekipe zadele 3532 golov iz 5779 poskusov, kar je 
61 % uspešnost strelov na gol. Samo prvenstvo je prenašalo več kot 90 različnih televizijskih 
programov po celem svetu. Prvenstvo je v živo v dvoranah spremljalo 500.000 gledalcev. Prvič 
je bilo finale odigrano v areni za nogomet (TELE2 Arena Stockholm). Države, v katerih največ 
igralcev igra v tujini, so se na koncu uvrstile najnižje na prvenstvu. Šest nastopajočih držav ni 
doseglo niti ene točke na prvenstvu (Ukrajina, Srbija, Latvija, Poljska, Rusija, Bosna in 
Hercegovina). Povprečno število golov prvenstva je bilo 27, kar je enako kot na prvenstvu leta 
2018. Najboljši napadalec prvenstva je bil Sander Sagosen, ki je poleg 65 doseženih golov 
zabeležil še 53 asistenc. Najpogostejša oblika obrambe je bila 6 : 0, s to obrambo  je začelo 18 
ekip, medtem ko je obrambo 5 : 1 začelo šest ostalih držav. Ekipe so v številčni premoči v 
večini primerov izkoristile menjavo vratarja za igralca. Španija je na prvenstvu izgubila le eno 
točko in zmagala 8-krat. Hrvaška je celotno prvenstvo izgubila le eno tekmo za 2 gola razlike, 
in to s Španijo v finalu prvenstva. Od 65 tekem  se je 41 tekem (63 %) končalo z razliko do 
največ 5 golov prednosti (Kovács, 2020). 
 
Tabela 19 
Najboljši strelci evropskega prvenstva  
 Igralec Št. zadetkov Št. strelov Uspešnost Št. tekem 
1. Sander Sagosen 65 104 63 % 9 
2.  Mikita Vailupau 47 63 75 % 7 
3. Nikola Bylik 46 64 72 % 7 
4. Jure Dolenec 42 66 64 % 9 
 
V Tabeli 19 je razvidno, da je najboljši strelec evropskega prvenstva Sander Sagosen, ki je v 
devetih tekmah zbral iz 104 strelov 65 zadetkov. V povprečju je zadeval 7,2 zadetka na tekmo.  
 
Tabela 20 
Najboljši vratarji evropskega prvenstva 
 Vratar Uspešnost Št. obramb Št. strelov Št. tekem 
1. Nebojša Grahovac 40 % 12 30 3 
2. 
Johannes Bitter 35 % 43 123 8 
Niklas Landin 35 % 34 98 3     (se nadaljuje) 
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V Tabeli 20 vidimo najboljše vratarje glede na odstotek (uspešnost) ubranjenih strelov. Po 
uspešnosti obramb je  bil najuspešnejši vratar Nebojša Grahovac. Na drugem mestu sta 
Johannes Bitter in Niklas Landin s 35 % uspešnostjo. Slednja imata skoraj trikrat več obramb 
kot prvi, vendar je bilo na njun gol sproženih tudi več strelov. Na prvenstvu so zabeležili še 
najhitrejši strel, ki je pripadel Filipu Taleskemu (MKD) in je meril 141 km/h. Največjo hitrost 
sprinta je izvedel Jerry Tollbring (SWE), dosegel je hitrost 32 km/h. Portugalec Miguel Martins 
pa je dosegel največjo višino skoka, ki je znašala 75 cm. 
 
Evropsko prvenstvo se je odvilo s kar nekaj presenečenji. Že v uvodnih dnevih tekmovanja je 
Portugalska premagala favorizirano Francijo (6-kratni svetovni prvaki in 3-kratni evropski 
prvaki). Islandija pa je v tekmi z Dansko (2-kratni evropski prvaki, svetovni prvaki, prvaki na 
OI) premagala slednje. Presenečenja se tukaj niso ustavila, saj je Francija v naslednji tekmi 
izgubila še z Norveško, kar je pomenilo, da se poslavlja od prvenstva. Danska je v drugi tekmi 
remizirala z Madžarsko in je nato po tretji tekmi prav tako zapustila tekmovanje. Največje 
presenečenje prvenstva je bila ekipa Portugalske, ki je na koncu dosegla 6. mesto, višje od 
mnogih bolj favoriziranih reprezentanc. Španija si je s 1. mestom zagotovila mesto na 
Svetovnem prvenstvu 2021 in na Olimpijskih igrah 2020. Drugo in tretje uvrščeni ekipi 
(Hrvaška in Norveška) sta se prav tako direktno kvalificirali na Svetovno prvenstvo 2021. 
 
 
1.4 STRUKTURA ROKOMETNE IGRE 
 
Rokomet je sestavljen ali strukturiran iz mnogih individualnih elementov, ki jih izvajajo igralci 
in se v igri pojavljajo pri sodelovanju s soigralci in v konfliktu z nasprotniki. Rokomet tako 
označimo kot polistrukturno kompleksno športno panogo. Celotno rokometno igro delimo na 
faze ali dele. Osnovna razdelitev je na dve glavni fazi, ki se naprej razčlenita na dve podfazi. 
Osnovna razdelitev: 
− faza obrambe – ko ima žogo v rokah nasprotnik in se moštvo brani oz. skuša preprečiti 
dosego zadetka  
in 
− faza napada – ko ima moštvo žogo in skuša doseči zadetek 
 
Faza obrambe se deli na dve podfazi: 
− podfaza vračanja v obrambo. Igralci se skušajo vrniti v obrambo organizirano z 
namenom preprečevanja nasprotnikovega protinapada in čim hitrejšega prehoda v 
osebni, conski ali kombinirani način branjenja  
 Vratar Uspešnost Št. obramb Št. strelov Št. tekem 
3. 
Torbjörn Bergerud 34 % 90 265 9 
Andreas Palicka 34 % 44 128 7 
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in 
− podfaza branjenja s consko, kombinirano ali osebno obrambo. Poznamo različne načine 
conske in kombinirane obrambne postavitve, kot npr.: 6 : 0, 3 : 2 : 1, 5 : 1, 4 : 2, 3 : 3,   
5 + 1, 4 + 2. Pri tem mora vsaka conska obramba zadostiti trem ključnim zahtevam po: 
širini, gostoti in globini. 
 
Faza napada se deli na dve podfazi:  
− podfaza protinapada, ki je lahko individualen, skupinski ali moštven, v sodobnem 
rokometu poznamo tudi t. i. podaljšani protinapad, za katerega je značilno, da se izvaja 
v času, ko se obrambni igralci že vrnejo v obrambo, vendar še obrambe niso organizirali  
in 
− podfaza napada na postavljeno consko ali kombinirano obrambno postavitev. V napadu 
na postavljeno consko ali kombinirano obrambo so igralci razporejeni po svojih igralnih 
mestih in njihov glavni cilj je ustvariti ugodno priložnost za strel (Šibila, 2004). 
 
Strukturne elemente rokometne igre (Slika 6 in 7) imenujemo tudi tehnično-taktične prvine ali 
prvine rokometne motorike. Tehnične, ker se izvajajo po določenih kinematičnih zakonitostih, 
ki omogočajo optimalno izvedbo. Taktične pa, ker jih vedno izvajamo z določenim taktičnim 
namenom. V igri sta tehnika in taktika neločljivo povezani, zato jih v praksi tudi največkrat 
obravnavamo enotno. Zaradi boljšega vpogleda v celotno strukturo rokometne igre ju v teoriji 
obravnavamo enotno (Šibila, Bon in Pori, 2006). 
 
V NAPADU 
BREZ ŽOGE Z ŽOGO 
Položaji, hoja, prehodi v tek, teki, 
zaustavljanja, spremembe smeri, obrati, 
skoki, padci, pobiranja 
Položaji, vodenja, lovljenja, podaje, streli, 
varanja, preigravanje, blokade 
V OBRAMBI 
BREZ ŽOGE PROTI ŽOGI TEHNIKA VRATARJA 
Položaji, hoja, prehodi v tek, 
teki, zaustavljanja, 
spremembe smeri, obrati, 
skoki, padci, pobiranja 
 
Zaustavljanje in izrivanje 
napadalca, odvzemanje žoge, 
blokiranje strela, borba za 
žogo, kritje in spremljanje 
 
Branjenje strelov iz 
oddaljenosti, branjenje 
strelov iz črte vratarjevega 




Slika  6. Klasifikacija rokometne tehnike. Povzeto po Šibila, M., Bon, M. in Pori, P. (2006). 




POSAMIČNA KOLEKTIVNA SKUPINSKA 
Gibanje igralca, izmikanje 
prekršku, meti, varanja 
 
Odkrivanja, vtekanja, 
križanja, blokade z 
odvajanjem, dvojna podaja, 
podaje iz zaleta 
 
Protinapad, podaljšani 
protinapad, napad na 
postavljeno obrambo, 




POSAMIČNA KOLEKTIVNA SKUPINSKA 
Obramba proti igralcu brez 
žoge, obramba proti igralcu z 
žogo, napeljevanje prekrška 
v napadu 
 
Predajanje – prevzemanje, 
pristopanje k igralcu po 
številu, varovanje in pomoč 
soigralcu, blokiranje, 
pomikanje za žogo 
Vračanje v obrambo, 
branjenje s consko, 
kombinirano in osebno 
obrambo, posebne situacije 
(branjenje ob številčni 
premoči ali podrejenosti, 
branjenje ob izvajanju) 
 
Slika  7. Klasifikacija rokometne taktike. Povzeto po Šibila, M., Bon, M. in Pori, P. (2006). 




1.5 TRENDI SODOBNEGA ROKOMETA 
 
Rokometna igra se nenehno spreminja in razvija. Igra postaja vedno hitrejša in vedno bolj 
dinamična. V rokometu vsi, tako zmagovalci kot poraženci, igrajo hitro. Vedno bolj se skrajšuje 
faza napada in posledično se s tem povečuje število napadov na tekmo. Za uspeh v igri je 
potrebnih mnogo dejavnikov, ki so med seboj tesno povezani. Tehnika in taktika, socialni 
dejavniki in osebnostne lastnosti posameznikov v ekipi, kondicijska pripravljenost 
posameznega igralca, vse to pripomore h končnemu cilju, ki je: doseči čim boljši rezultat (Bon 
in Tomazini, 2007). 
 
Sodobni model igre rokometnega moštva zahteva: 
− v vseh fazah natančno določene in razdelane igralne vloge, ki so prostorsko, časovno in 
situacijsko opredeljene, 
− univerzalnost ob sočasni specializaciji igralcev. Specializacija brez univerzalnosti v 
sodobnem modelu igre ni več mogoča, ker se lahko igralec v različnih fazah rokometne 
igre znajde v različnih strukturnih situacijah, ki jih mora biti sposoben reševati ne glede 
na njegovo načeloma opredeljeno vlogo in igralno mesto, 
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− prenos težišča igre v napadu na različne oblike protinapada, 
− krajši čas igre v napadu, 
− vključevanje igre nad vratarjevim prostorom pri pripravi zaključka napada in pri 
zaključku napada, 
− pri igri v napadu več dejavnosti brez žoge, 
− prenos težišča igre v obrambi na učinkovito vračanje v obrambo in igro v »globokih« 




Sodoben model igre temelji na igri po vsem igrišču (kratki kontinuirani napadi, obvezen 
protinapad, tudi z igralcem manj, vračanje v obrambo, »globoke conske« in kombinirane 
obrambne formacije ...) (Šibila, 2004). 
 
Šibila (2002) navaja naslednja dejstva, ki kažejo na razvojni premik rokometne igre: 
− igralci več in hitreje tečejo, 
− vedno več je novih ali izpopolnjenih tehničnih in taktičnih elementov, 
− večje je povprečno število napadov in zadetkov, 
− manj je izgubljenega časa, ko se v igri nič ne dogaja. 
 
Posledica vseh razvojnih premikov so predvsem spremembe pravil igre, večjega števila 
profesionalnih klubov ter lig in vnašanj novih znanj v teorijo in prakso rokometnega treninga.  
 
Največje spremembe se opazijo v hitrosti, dinamiki igre ter moči posameznih igralcev v 
posameznih fazah igre.  
 
Pori (2005) navaja nekatere statistične analize z velikih tekmovanj državne reprezentance in 
vrhunskih klubskih ekip, ki potrjujejo razvojni premik rokometne igre: 
− število napadov se je povečalo, 
− na tekmah je več zadetkov, 
− vedno več zadetkov je doseženih iz protinapadov, 
− okoli 60 % napadov se začne s protinapadom. 
 
Podobne ugotovitve je predstavil Šibila (2002), ki ugotavlja: 
− da se čas igre v napadu krajša,  
− igralci so izjemno napredovali v igri brez žoge, predvsem v hitrih spremembah smeri 
gibanja na vse smeri. To jim omogoča, da po sprejemu žoge izberejo med uporabo 
mnogih različnih tehnično-taktičnih elementov v ugodnejših situacijah, 
− pojavljajo se različne nove tehnike streljanja z vseh igralnih mest, kjer učinkovito 
izkoriščajo elastični potencial mišic za bliskovite strele s tal ali v skoku, 
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− hitrost podaj se povečuje, 
− nastajajo nove izpeljanke klasičnih kombinacij, ki se pojavljajo pri napadu na različne 
obrambe. 
 
Povprečno število napadov se je bistveno spremenilo v razmerju med EP 2002 (povprečno 
53,73) in EP 2004 (povprečno 58,78 napadov). Po tem prvenstvu se je to število stabiliziralo in 
ostaja skoraj enako. Po EP 2002 se je povečevalo tudi število strelov in zadetkov na tekmo. 
Povečala se je tudi učinkovitost strelov. To kaže na pomembno povečanje hitrosti igre. Zanimiv 
je tudi podatek, da se je na EP 2008 zmajšalo število tehničnih napak. To pomeni, da postajajo 
moštva v napadalni igri vse bolj zanesljiva, igralci pa tehnično dovršeni. Tvegajo manj in 
skušajo napadati s kontrolirano izvedenimi akcijami (Šibila, 2009). 
 
Analiza (Internation Handball Federation, 2021) kaže celo na negativen trend v številu napadov 
med leti 2011 in 2017 na svetovnih prvenstvih. Uspešnost strelov pa je med letoma 2011 in 
2017 naraslo za 14,8 %. Podobni rezultati se kažejo tudi pri številu asistenc, ki po letu 2013 spet 
narašča (27,1 %). Pri številu tehničnih napak se prav tako kaže, da število pada. Leta 2007 je 
tako bilo povprečno izgubljenih žog 11,3, leta 2017 pa 9,6, kar je 20 % izboljšanje v smeri manj 
izgubljenih žog.  
 
Na podobne trende v upadu števila napadov opozarjajo (Šibila, Bon, Mohorič in Pori, 2011) pri 
pregledu nekaterih evropskih prvenstev. Število napadov je svoj vrh doseglo na EP 2004, 2006, 
2008 ter je sedaj v manjšem upadu. Pokazalo se je namreč, da slabo pripravljeni napadi s preveč 
hitrim zaključevanjem s streli iz slabo pripravljenih priložnosti vodijo k slabši učinkovitosti in 
slabšemu končnemu rezultatu. Zato ekipe sedaj uporabljajo bolj kontrolirano igro z manj napadi, 
ki pa so taktično bolje pripravljeni.  
 
V vrhunskem rokometu je v ospredju obramba. Za osvojitev vrhunskega rezultata je potrebna 
dobra obramba. Ekipe se vedno bolj ukvarjajo z igro v obrambi. V sodobnem rokometu najdemo 
tudi »specialiste v obrambi«, to so igralci, ki igrajo samo v obrambi in izvedejo menjavo, ko gre 
njihova ekipa v napad. Najbolj uspešne so tiste ekipe, ki dobijo najmanj golov, ne pa tiste, ki 
dosežejo največ zadetkov. Igra v obrambi je vedno bolj cenjena, ker ekipa brez dobre obrambe 
ne more zmagati. Največja sprememba se je pokazala leta 2013, kjer je število prestreženih žog 
strmo naraslo. Takšne spremembe lahko pripišemo novim kreativnim oblikam aktivnih obramb 
(International Handball Federation, n.d.a). 
 
Zaradi spremenjenega modela igre pridejo v ospredje tudi  gibalne sposobnosti in morfološke 
značilnosti. Nekoč je rokomet temeljil na fizični moči posameznika. Tudi v sodobnem rokometu 
je fizična moč pomembna pri uspešnosti igralca, vendar to ni edini dejavnik. Zaradi hitre igre 
so pomembni tudi drugi dejavniki, na primer hitrost, eksplozivna moč. Za uspešno igranje 
rokometa so tako pomembne morfološke strukture, motorične sposobnosti, skupaj s 
sposobnostmi kardiovaskularnega in respiratornega sistema. Za uspešno igranje rokometa so 
zelo pomembne sposobnosti eksplozivne moči nog, rok in ramenskega obroča, agilnost, hitrost 
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lokomocije, specifičen kinestetičen občutek pri manipuliranju z žogo, funkcionalne sposobnosti 
na respiratorni, kardiovaskularni in celični ravni. Glavne morfološke značilnosti za sodoben 
model rokometa so izrazite vzdolžne razsežnosti, izrazite prečne izmere skeleta, dobro izražene 
cirkularne razsežnosti, ki jih opredeljuje v glavnem mišično tkivo, ki pa ne sme ovirati 
optimalne gibljivosti ter negativno vplivati na druge gibalne sposobnosti. Pa tudi minimalna 
količina podkožne tolšče na vseh segmentih telesa (Šibila, 2004).  
 
Šibila in Pori (2009) sta navedla morfološke značilnosti rokometnih igralcev. Vsi rokometni 
igralci nimajo istih morfoloških značilnosti, saj različne igralne pozicije zahtevajo različne 
značilnosti. Vloga zunanjih igralcev je organizacija napada. Pomembno vlogo pri uspešnem 
izvajanju njihove naloge ima telesna višina. Telesna višina omogoča igralcem strel z razdalje, s 
tem morajo obrambni igralci stopiti bližje zunanjim igralcem in tako ustvarjajo prostor za lažji 
prodor ostalih napadalcev. Telesna višina ni pomembna samo za zunanje igralce, pomembna je 
tudi za krožne napadalce in vratarje. Krožni napadalci lažje sprejmejo visoke žoge, če so višji 
od obrambnih igralcev. Vratar pa poskuša pokrivati čim večjo površino gola, kar je lažje 
opravljati, če je vratar višji. Za krilne igralce višina ni tako pomembna, saj je njihova glavna 
naloga izvesti hitre protinapade, torej je njihova glavna sposobnost hitrost. Telesna teža je 
najpomembnejša za zunanje igralce in krožne napadalce, saj so velikokrat v kontaktu z 
nasprotnikom. Ti igralci običajno izvajajo tudi pomembne vloge v obrambi.  
 
Za uspešno izvedbo sodobnih trendov so pomembne visoko razvite gibalne sposobnosti. Moč 
je ena vodilnih gibalnih sposobnosti. Maksimalna moč pride v poštev predvsem pri neposrednih 
stikih med igralci v obliki potiskanj, zaustavljanj in izrivanj. Vloga vzdržljivostne moči pa se 
kaže v ohranjanju obrambnih nalog (obrambna preža ob delu nog). V napadu se kaže v 
neprestanem gibanju, izmenjavi mest in v številnih podajah ter strelih na gol (Bistrovič, 2007).  
 
V napadu, kjer je glavni cilj zadetek, so za dosego tega pomembni hitri in močni naleti proti 
nasprotnikovem golu, prav tako pa eksplozivni skoki in močni meti. Rokometna igra tako 
zahteva izvedbo ponavljajočih sprintov, skokov, sprememb smeri in eksplozivnih metov. V igri 
pride do neprestanih kontaktov med igralci, ko obramba skuša zaustaviti prodore napadalcev 
proti vratom. Zato je potrebno, da igralec razvije sposobnost aktiviranja mišic z največjo silo in 
to najhitreje. Zelo pomembno pa je tudi, da igralec ohranja zmožnost enake uspešnosti do konca 
tekme (Cardoso, 2010). 
 
V analizi (Ascensao, Magalhaes, Povoas, Rebelo, Seabra in Soares, 2012) so ugotovili, da se v 
igri največkrat pojavlja predvsem pospeševanje in zaviranje. Zaustavljanja in spremembe smeri 
sta najbolj pogosti obliki visoko intenzivnih akcij, ki se med tekmo dogajajo. Kar 60 % vseh 
akcij se zgodi na račun teh dveh akcij. Med tekmo se v veliki meri izvajajo tudi skoki, meti in 
sprinti.  
 
Pori (2005) ugotavlja, da med tekmo pride do mnogih hitrih sprememb gibanj, skokov in strelov. 
Igralci pa so izpostavljeni tudi neprestanim čvrstim telesnim kontaktom ter borbam za prostor z 
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nasprotnikom.  Med vsemi cikličnimi aktivnostmi se v rokometu pojavljajo tudi razne aciklične 
aktivnosti. Te aktivnosti se lahko pojavijo pred, med ali po cikličnih aktivnostih. Med aciklične 
aktivnosti sodijo lovljenja, podaje, meti, spremembe smeri, obrati, skoki, varanja ... 
 
Raziskava dr. Bonove (2001) je tako pokazala, da igralci v povprečju na tekmo pretečejo ali 
prehodijo 4790 metrov. 7 % igralnega časa so šprintali, 25 % hitro tekli, 31 % tekli počasi, 37 
% igralnega časa pa so hodili ali stali na mestu. Tako sklepamo, da so igralci večino razdalje 
pretekli ali prehodili v območju zmerne ali submaksimalne intenzivnosti in le majhen delež v 
območju visoke intenzivnosti.  
 
Do podobnih rezultatov so prišli v raziskavi (Ascensao, idr., 2012), kjer so ugotovili, da igralci 
na tekmo pretečejo 4370 metrov. Čas, ki je bil potreben za preklop iz ene ciklične aktivnosti v 
drugo, je bil 5,6 sekunde. Prav tako je bil izmerjen čas, ki je bil potreben za preklop iz nizke v 
visoko intenzivnost, ki je znašal 55 sekund. 
 
Čeprav študiji kažeta, da igralci veliko časa preživijo v nizkih intenzivnostih, zahteva rokometna 
igra številčne visoke intenzivne akcije, ki se pojavljajo neprestano med tekmo. Aerobni sistem 
je glavni obnavljalni mehanizem med tekmo. Vsak eksploziven preklop iz nizke intenzivnosti v 
visoko pa je reguliran s strani anaerobnih procesov. Zaradi takšne narave je smiselno rokometni 
trening sestaviti iz vaj, ki se izvajajo v visokih intenzivnostih s čim hitrejšim obnavljanjem v 
nižjih intenzivnostih. Sposobnost večkratnega ponavljanja visoko intenzivnih gibanj skozi 
celotno tekmo omogoča igralcem igranje na visoki ravni vseh 60 minut igre. Za dobro izvajanje 
specifičnih gibanj pa je zelo pomembna dobro razvita specifična vzdržljivost. Sodoben rokomet 
temelji na visokem ritmu tekem, zato prihaja do veliko menjav in od vsakega igralca v igri se 
pričakuje, da bo dal na igrišču od sebe maksimum. Ta celovitost športne panoge se odraža tudi 
na prepletenosti delovanja energetskih sistemov med samo igro. Zato govorimo o specifični 
vzdržljivosti, ki je značilna za določeno športno panogo (Zorko, 2015).  
 
Pokrajac (2009) podaja zanimiv profil zmagovalca v sodobnem rokometu. Med najboljšimi 
reprezentancami in ekipami ni veliko razlik, vsi lahko premagajo vse in zato je veliko odvisno 
od mentalne moči ekipe. Pogosto je tekma odločena na podlagi ene do dveh žog ali enega do 
dveh detajlov. Iz tega sklepamo, da so podrobnosti tiste, ki opisujejo najboljša moštva. To so 
dobra obramba, visoka strelska učinkovitost, manj napak in več blokiranih strelov in asistenc. 
 
Naloga trenerjev je, da se znajo prilagoditi smernicam, ki jih narekuje sodobni model rokometne 
igre, torej: 
− pomembnost treniranja kratkih kontinuiranih napadov s hitro izvedenimi streli po 
različnih skupinskih kombinacijah,  
− hitro vračanje v obrambo po končanem napadu v postavljeno obrambo pred svojim 
vratarjevim prostorom,  
− malo ali nič menjav igralcev v fazah napad-obramba, kar otežuje igro specialistov za 
igro samo v napadu ali obrambi (Šibila, Bon, Mohorič in Pori, 2011). 
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1.6 ANALIZA ROKOMETNE TEKME 
 
S pomočjo analiz sledimo spremembam v številu individualnih, skupinskih in moštvenih 
tehnično-taktičnih elementov, ki jih igralci in ekipe med igro uporabljajo. Strokovnjaki z njimi 
sledijo sodobnim trendom razvoja rokometne igre. S pomočjo analize igre lahko tudi presojamo, 
katere dejavnosti so ločile uspešnejše od manj uspešnih ekip. V zadnjih letih so strokovnjaki 
izvedli veliko število statističnih analiz, s katerimi bolje razumemo in spoznavamo smernice 
razvoja in trende v sodobnem rokometu. Razvijanje sodobne tehnologije in baze podatkov prav 
tako pripomorejo k lažjemu izvajanju kvalitativnih in kvantitativnih analiz, ki so v pomoč pri 
razumevanju celotnega modela rokometne igre. Šibila (2009) pravi, da bi morala biti analiza 
statističnih podatkov z različnih tekmovanj stalnica v strokovnem spremljanju razvoja 
rokometne igre.  
 
Statistične analize lahko uporabljamo za več različnih namenov. Na eni strani z njimi dobimo 
objektiven pogled na tekmo (število napadov, strelov, število tehničnih napak ...) na drugi pa z 
njimi spremljamo razvoj rokometne igre in spoznavamo sodobni model igranja rokometa (tip 
napada, tip obrambe ...). Pomagajo nam, da izkoristimo prednosti lastne ekipe in zmanjšamo 
lastne slabosti, pri nasprotniku pa poskušamo izkoristiti njegove slabosti in zmanjšati vpliv 
nasprotnikovih prednosti (Šavel, 2018).  
 
Statistični podatki o pojavljanju različnih igralnih parametrov so pomembni pokazatelji 
dogajanja med rokometnimi tekmami. Trenerji na osnovi teh podatkov dobijo vpogled v 
kakovost igranja celotne ekipe, prav tako pa posameznih igralcev. Na osnovi povprečij nato 
določijo prednosti in slabosti lastnih igralcev in nasprotnikov. Za zagotovitev dovolj dobrih 
podatkov, s pomočjo katerih lahko trenerji opravijo primerjavo s svojo lastno ekipo, je potrebno 
opraviti analizo igralnih parametrov na največjih tekmovanjih. Pomembno pa je, da se med 
seboj primerjajo podatki enakih tekmovanj (npr. evropsko prvenstvo), saj je razpršenost 
kakovosti na teh tekmovanjih različna. V veliko primerih so izvedene različne kvantitativne 
analize, ki s svojimi rezultati služijo kot nekakšen model. Zbiranje statističnih podatkov izbranih 
igralnih parametrov je obveza organizatorjev posameznega turnirja, in ker je metodologija 
zbiranja podatkov poenotena, je možno opraviti tudi dolgoletno primerjavo o pojavljanju 
posameznih igralnih parametrov med različnimi prvenstvi (Šibila, 2009).  
 
Najpogosteje se analizira rokometno tekmo z različnih tehnično-taktičnih vidikov. S tem 
dobimo različne podatke, ki jih lahko predstavimo za posamezne igralce ali pa za celotno 
moštvo. Za celotno moštvo se prikazuje statistične podatke, kot so: število napadov na tekmo, 
uspešnost napadov, število protinapadov in uspešnost protinapadov, čas trajanja napadov, 
učinkovitost strelov iz različnih položajev, učinkovitost branjenja vratarjev ... Uporaba 
podatkov na določenem tekmovanju ni le zaželena, temveč nujna, če želimo doseči dober 
rezultat. Trenerji si z analizo beležijo tudi značilnosti igre posameznih igralcev in njihovo 
delovanje v različnih okoliščinah (Bon, Šibila in Pori, 2001). 
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Za uspeh ekipe pa ne analiziramo le slabosti in prednosti lastne ekipe, ampak z njimi 
proučujemo tudi nasprotnika. Proučevanje nasprotnika poteka s pomočjo sintetično-analitične 
metode. Ta je sestavljena iz treh faz in vsako je potrebno natančno izvesti, da bi na koncu 
spoznali oziroma ugotovili bistvo nasprotnikovih dobrih strani in njegovih slabosti. Začetno 
sintezo uporabimo za spoznavanje in ugotavljanje splošnih značilnosti nasprotnika. Sem 
spadajo osnovni osebni podatki nasprotnika, statistični podatki tekem v domačem in tujem 
prvenstvu, podatki o trenutni formi. Naslednja faza je podrobna analiza, katere bistvo je 
spoznavanje skritih, a bistvenih značilnosti. Trenerja tukaj zanima, kako igra nasprotnik, zakaj 
tako igra in kako mu to uspeva. To ugotovi z večkratnim podrobnim gledanjem videoposnetkov, 
kjer ugotavlja in beleži posamezne dele in finese igralcev in trenerja v vseh fazah igre. Zadnja 
faza je sinteza, kjer še enkrat celostno pogleda tekmo, uredi in obdela vse podatke o nasprotniku, 
da bi z združevanjem skritih podrobnosti prišel do celotne slike o nasprotniku. Na podlagi te 
faze nato trener pravilno izbira in posreduje informacije igralcem. Vse faze so med seboj 
soodvisne in enako pomembne (Mohorič, 2010).  
 
Za natančnejšo analizo se najbolj pogosto uporablja video analiza, ki nam omogoča, da določene 
igralne situacije večkrat pogledamo in jih enostavno predstavimo tudi igralcem. Ti si lahko 
neposredno ogledajo način igre, npr. igralca, za katerega bo nekdo zadolžen pri pokrivanju, 
izvajanje sedemmetrovk nasprotnega igralca ipd., ali pa razčlenijo napake svoje ekipe iz prejšnje 
tekme in jih poskušajo na naslednjem treningu odpraviti. Ta način omogoča izredno dobro 
taktično pripravo na nasprotnika na vseh nivojih igre. Analiza za opazovanje značilnosti same 
igre ali različnih trendov razvoja rokometne igre se uporablja tudi v našem prostoru. Izsledki 
teh so objavljeni v reviji Trener rokometa (Jakopič, 2019).  
 
Večina analiz je osredotočenih na pojavnost strukturnih elementov na polčas, torej na 30-
minutne odseke. V pričujočem delu pa bomo pogledali pojavnosti strukturnih elementov na 10-
minutne odseke tekem. Na ta način pridobimo še bolj podrobno informacijo o morebitnih 
nihanjih posamezne ekipe. Če ekipa največkrat zgreši v odseku 50–60 minutah je to lahko razlog 
v koncetraciji, ki upada zaradi izčrpanosti igralcev v zaključku tekme. Trener lahko temu 
nameni dodatno pozornost na treningih ali že predhodno spočije igralca za namene igranja v 
zaključku tekme.  
 
 
1.6.1 Analiza tekmovalne učinkovitosti 
 
Rokometna tekma je sestavljena iz značilnih individualnih, skupinskih in skupnih igralnih 
aktivnosti, ki jih izvajajo rokometaši med igro. Za boljše razumevanje samega dogajanja med 
tekmo je potrebno poznati učinkovitost izvajanja teh aktivnosti.  
 
Šibila idr. (2006) so predstavili enega od možnih modelov tekmovalne učinkovitosti 




Model tekmovalne učinkovitosti  
TEKMOVALNA UČINKOVITOST 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V NAPADU 
USPEŠNOST STRELOV NA VRATA 
Streli z mest zunanjih igralcev 
Streli izpred črte vratarjevega prostora 
Streli s krila  
Streli s protinapada 
Streli po samostojnem prodoru 
Kazenski streli 
ŠT. ASISTENC IN IZSILJENIH NAPAK NASPROTNIKA 
Št. asistenc 
Št. izsiljenih napak 
Za kazenski strel 
Za izključitev 
Št. izgubljenih žog zaradi tehničnih napak 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST V OBRAMBI 
POZITIVNO (USPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
Št. pridobljenih žog 
Št. pridobljenih žog v borbi za žogo 
Št. pridobljenih žog z blokiranjem strela 
Št. prestreženih žog 
Št. izsiljenih prekrškov nasprotnika v napadu 
NEGATIVNO (NEUSPEŠNO) OBRAMBNO DELOVANJE 
Št. prejetih golov 




Izključitev do konca 
ABSOLUTNA IN RELATIVNA UČINKOVITOST VRATARJEV 
% USPEŠNOSTI BRANJENJA 
Št. branjenih strelov iz mest zunanjih igralcev 
Št. branjenih strelov izpred črte vratarjevega prostora (KN, prodor) 
Št. strelov s krila 
Št. strelov iz protinapada 
Št. strelov iz kazenskega strela 
Opomba. Povzeto po Šibila, M., Bon, M. in Pori, P. (2006). Skripta za tečaja rokometnega 
trenera – 2. stopnja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport. 
 
V Tabeli 21 je prikazan eden izmed modelov tekmovalne učinkovitosti rokometne ekipe.  
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Igralna ali tekmovalna učinkovitost pomeni kvantitativno (številčno) ovrednotenje igralčevih 
aktivnosti, ki jih ti izvajajo v posebnih, tekmovalnih pogojih ob sodelovanju s soigralci in 
oviranju s strani nasprotnika. Vsoto realiziranih akcij posameznega igralca ali skupine igralcev 
v času tekme razumemo kot igralno uspešnost (Šibila, Bon, Mohorič in Pori, 2011). 
 
Sistematično beleženje in vrednotenje kazalcev igralne učinkovitosti igra pomembno vlogo pri 
procesu načrtovanja treniranja in tekmovanja. EHF izvaja zbiranje podatkov na EP s pomočjo 
podjetja Swiss Timing. Ker je torej metodologija zbiranja podatkov poenotena, je možno 
opravljati tudi dolgoletno primerjavo o razlikah v posameznih igralnih parametrih med moštvi 
(npr. zmagovalci, poraženci, ekipe, ki so igrale neodločeno) (Šibila, Mohorič in Pori, 2014). 
 
 
1.7 PROBLEM, CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen magistrske naloge je, da na podlagi opazovanja vseh tekem evropskega prvenstva 2020 
za moške ugotovimo razlike v pojavljanju izbranih strukturnih elementov med posameznimi 
časovnimi obdobji tekem in poiščemo razlike med izidi tekem (zmaga, poraz, neodločeno).  
 
Cilj magistrskega dela v prvem delu predstavlja teoretično osnovo, katere glavni namen je 
predstaviti Evropsko prvenstvo 2020 za moške, strukturo rokometne igre, trende sodobnega 
rokometa in tekmovalno učinkovitost v rokometu. V drugem delu se bomo osredotočili na 
naslednje cilje:  
 
− Analizirati vse tekme Evropskega prvenstva 2020 za moške. 
− Ugotoviti, pri katerih strukturnih elementih se pojavljajo statistično značilne razlike 
med posameznimi časovnimi obdobji. 
− Predstaviti parametre igralne učinkovitosti, ki so imeli najvišje in najnižje vrednosti pri 
zmagovalcih, poražencih in ekipah, ki so igrale neodločeno na EP 2020 oz. ki prinašajo 
razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno na turnirju.  
− Ugotoviti, pri katerih parametrih se pojavljajo statistično značilne razlike med 
zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. 
 
Glede na cilje smo oblikovali spodaj zapisane hipoteze.  
 
H01: Ne obstajajo statistično značilne razlike v pojavljanju izbranih spremenljivk v 10-  
minutnih odsekih analiziranih tekem. 
 
H02: Ne obstajajo statistično značilne razlike v pojavljanju izbranih spremenljivk glede na 




2. METODE DELA  
 
V pričujočem poglavju bomo opisali vzorec ekip, vzorec spremenljivk, metode zbiranja 





Na Evropskem prvenstvu 2020 je tekmovalo 24 rokometnih ekip. Odigranih je bilo 65 
rokometnih  tekem. Vsaka odigrana tekma definira zmagovalca, poraženca ali ekipi, ki sta igrali 
neodločeno, kar pomeni, da smo dobili 130 izidov vseh tekem na prvenstvu oziroma dva končna 
izida na tekmo. Glede na končni rezultat posamezne tekme smo ekipe razporedili na 
zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. V nadaljevanju so nas zanimale še 
razlike v pojavljanju nekaterih parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi in napadu, ki smo 
jih nato primerjali v posameznih 10-minutnih odsekih tekem. Naš vzorec so predstavljale vse 
tekme (65), odigrane na Evropskem prvenstvu 2020. 
 
Tabela 22 
Razdelitev ekip na zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 EKIPE REZULTAT 
STOPNJA 
TEKMOVANJA 
1 BELORUSIJA – SRBIJA 35 : 30 Skupina A 
2 NEMČIJA – NIZOZEMSKA 34 : 23 Skupina C 
3 HRVAŠKA – MAKEDONIJA 27 : 21 Skupina A 
4 ŠPANIJA – LATVIJA 33 : 22 Skupina C 
5 ČEŠKA – AVSTRIJA 29 : 32 Skupina B 
6 FRANCIJA – PORTUGALSKA 25 : 28 Skupina D 
7 SLOVENIJA – POLJSKA 26 : 23 Skupina F 
8 MAKEDONIJA – UKRAJINA 26 : 25 Skupina B 
9 NORVEŠKA – BOSNA in  
HERCEGOVINA 
32 : 26 Skupina D 
10 ŠVEDSKA – ŠVICA 34 : 21 Skupina F 
11 HRVAŠKA – BELORUSIJA 31 : 23 Skupina A 
12 LATVIJA – NIZOZEMSKA 24 : 32 Skupina C 
13 MADŽARSKA – RUSIJA 26 : 25 Skupina E 
14 MAKEDONIJA – SRBIJA 22 : 21 Skupina A 
15 ŠPANIJA – NEMČIJA 33 : 26 Skupina C 
16 DANSKA – ISLANDIJA 30 : 31 Skupina E 
17 ČEŠKA – MAKEDONIJA 27 : 25 Skupina B (se nadaljuje) 
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 EKIPE REZULTAT 
STOPNJA 
TEKMOVANJA 
18 PORTUGALSKA – BOSNA in 
HERCEGOVINA 
27 : 24 Skupina D 
19 ŠVICA – POLJSKA 31 : 24 Skupina F 
20 AVSTRIJA – UKRAJINA 34 : 30 Skupina B 
21 FRANCIJA – NORVEŠKA 26 : 28 Skupina D 
22 ŠVEDSKA – SLOVENIJA 19 : 21 Skupina F 
23 MAKEDONIJA – BELORUSIJA 27 : 36 Skupina A 
24 LATVIJA – NEMČIJA 27 : 28 Skupina C 
25 ISLANDIJA – RUSIJA 34 : 23 Skupina E 
26 SRBIJA – HRVAŠKA 21 : 24 Skupina A 
27 NIZOZEMSKA – ŠPANIJA 25 : 36 Skupina C 
28 DANSKA – MADŽARSKA 24 : 24 Skupina E 
29 AVSTRIJA – MAKEDONIJA 32 : 28 Skupina B 
30 BOSNA in HERCEGOVINA – 
FRANCIJA 
23 : 31 Skupina D 
31 ŠVICA – SLOVENIJA 25 : 29 Skupina F 
32 UKRAJINA – ČEŠKA 19 : 23 Skupina B 
33 PORTUGALSKA – NORVEŠKA 28 : 34 Skupina D 
34 POLJSKA – ŠVEDSKA 26 : 28 Skupina F 
35 ISLANDIJA – MADŽARSKA 18 : 24 Skupina E 
36 RUSIJA – DANSKA 28 : 31 Skupina E 
37 ŠPANIJA – ČEŠKA 31 : 25 Skupina I 
38 HRVAŠKA – AVSTRIJA 27 : 24 Skupina I 
39 BELORUSIJA – NEMČIJA 23 : 31 Skupina I 
40 SLOVENIJA – ISLANDIJA 30 : 27 Skupina II 
41 NORVEŠKA – MADŽARSKA 36 : 29 Skupina II 
42 PORTUGALSKA – ŠVEDSKA 35 : 25 Skupina II 
43 BELORUSIJA – ČEŠKA 28 : 25 Skupina I 
44 ŠPANIJA – AVSTRIJA 30 : 26 Skupina I 
45 HRVAŠKA – NEMČIJA 25 : 24 Skupina I 
46 PORTUGALSKA – ISLANDIJA 25 : 28 Skupina II 
47 SLOVENIJA – MADŽARSKA 28 : 29 Skupina II 
48 NORVEŠKA – ŠVEDSKA 23 : 20 Skupina II 
49 HRVAŠKA – ČEŠKA 22 : 21 Skupina I 
50 BELORUSIJA – ŠPANIJA 28 : 37 Skupina I 







52 PORTUGALSKA – SLOVENIJA 24 : 29 Skupina II 
53 NORVEŠKA – ISLANDIJA 31 : 28 Skupina II 
54 MADŽARSKA – ŠVEDSKA 18 : 24 Skupina II 
55 HRVAŠKA – ŠPANIJA 22 : 22 Skupina I 
56 PORTUGALSKA – MADŽARSKA 34 : 26 Skupina II 
57 BELORUSIJA – AVSTRIJA 36 : 36 Skupina I 
58 NORVEŠKA – SLOVENIJA 33 : 30 Skupina II 
59 ČEŠKA – NEMČIJA 22 : 26 Skupina I 
60 ISLANDIJA – ŠVEDSKA 25 : 32 Skupina II 
61 NORVEŠKA – HRVAŠKA 28 : 29 Polfinale 
62 ŠPANIJA – SLOVENIJA 34 : 32 Polfinale 
63 NEMČIJA – PORTUGALSKA 29 : 27 Tekma za 5. mesto 
64 SLOVENIJA – NORVEŠKA 20 : 28 Tekma za 3. mesto 
65 ŠPANIJA – HRVAŠKA 22 : 20 Finale 
 
V Tabeli 22 so prikazane vse odigrane tekme in končni rezultati Evropskega prvenstva 2020. 
Tekme so razporejene po zaporedni številki odigrane tekme, prav tako pa vidimo tudi stopnjo 
tekmovanja, v kateri je bila tekma odigrana. 
 
V vzorec spremenljivk smo vključili 15 spremenljivk. Spremenljivke so bile vezane na 
aktivnosti v napadu (11) in aktivnosti v obrambi (4). Pri omenjenih spremenljivkah smo 
ugotavljali razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Enake 





Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v napadu: 
 
1. skupno število napadov (SŠN)  
2. skupno število golov (SŠG) 
3. skupno število strelov (SŠS) 
4. število golov iz protinapada (ŠGPN) 
5. število golov z linije šestih metrov iz sredine (6 m) 
6. število golov iz krilnih položajev (krila) 
7. število golov iz razdalje devetih metrov (9 m) 
8. število golov iz sedemmetrovk (7 m) 
9. število golov, doseženih iz prodora (ŠGPr) 
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10. število asistenc (AS) 
11. število tehničnih napak (ŠTHN) 
 
Parametri, ki predstavljajo aktivnosti, ki se izvajajo v obrambi:  
 
12. število odvzetih žog (ŠOŽ) 
13. število blokiranih strelov (ŠBS) 
14. število dvominutnih izključitev (2 min) 





Podatke smo pridobili s pomočjo »play by play« zapisnika tekem iz uradne spletne strani 
Evropskega rokometnega prvenstva (https://men2020.ehf-euro.com). Primer zapisnika 
prikazuje Slika 8. Preko  uradno objavljenih zapisnikov tekem, ki so dostopni na spletni strani 
Evropske rokometne zveze (EHF), smo dobili vpogled v skupno število dogodkov na 
posamezni tekmi za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. Primer takega 
zapisnika prikazuje Slika 9. Vse statistične podatke s tekem EP 2020 smo združili v urejeno 
tabelo Microsoft Excel in jih nato obdelali s pomočjo programa SPSS. Gledali smo 10-minutne 
odseke vseh tekem in nato preverili še skupno število vseh aktivnosti, vezanih na napad in 





Slika  8. Primer prikaza statističnih podatkov »korak za korakom« (»play by play«) za tekmo 
Slovenije in Poljske na EP 2020. Povzeto po European Handball Federation. (n.d.). The EHF. 
Pridobljeno s http://home.eurohandball.com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2020/ANS/ 
2/2/32.SLO-POL.pdf 
 
Na Sliki 8 vidimo uradni zapisnik s časovnim zaporedjem aktivnosti »korak za korakom« (play 
by play«), ki so ga uporabljali organizatorji EP 2020. Na zapisniku je razvidno, katere 
aktivnosti, vezane na obrambo ali napad, so se zgodile v posameznih odsekih tekem (0–10 min, 




Slika  9. Primer uradnega zapisnika finalne tekme med Španijo in Hrvaško na EP 2020. Povzeto 
po European Handball Federation. (n.d.). The EHF. Pridobljeno s http://home.eurohandball. 
com/ehf_files/specificHBI/ECh_Analyses/2020/ANS/2/2/65.ESP-CRO.pdf 
 
Na Sliki 9  vidimo uradni zapisnik, ki so ga uporabljali na EP 2020. Na zapisniku so vsi potrebni 
parametri, vezani na aktivnosti v napadu in obrambi, za celotno tekmo, ki smo jih potrebovali 




V programu Microsoft Excel smo si izdelali tabelo, v katero smo vnesli podatke za vse tekme 
na Evropskem prvenstvu 2020. Izbrani podatki so zajemali 15 spremenljivk za 65 tekem v 10-
minutnih intervalih in 15 spremenljivk pri 130 izidih tekem. Statistično analizo podatkov smo 
opravili v programu IBM SPSS 23 (SPSS Inc., Armonk, New York, ZDA). Vsem 
spremenljivkam smo izračunali opisno statistiko in jo predstavili s frekvenčno porazdelitvijo 
za opisne spremenljivke ter s povprečji in standardnimi odkloni za številske spremenljivke. 
Številskim spremenljivkam smo preverili tudi predpostavko o normalnosti porazdelitve 
(Shapiro-Wilkov test), homogenosti varianc (Levenov test) in sferičnosti (Mauchlyev test). 
Razlike v 10-minutnih odsekih tekem v izbrani spremenljivki igralne uspešnosti smo preverjali 
s Friedmanovim rang testom, saj smo prehodno ugotovili asimetrično porazdelitev vseh 
spremenljivk igralne uspešnosti. V primeru, da smo s Friedmanovim testom dokazali obstoj 
statistično značilnih razlik v odsekih, smo razlike med posameznima odsekoma preverjali z 
Bonferonijevim popravkom za ponovljene meritve. Primerjavo med izidi tekem (zmaga, poraz 
ali neodločeno) v izbrani spremenljivki igralne uspešnosti smo izvedli s Kruskall-Wallisovim 
testom (zaradi majhnega števila tekem z neodločenim izidom in posledično asimetrične 
porazdelitve spremenljivk igralne uspešnosti). V primeru, da smo s Kruskall-Wallisovim 
testom dokazali obstoj statistično značilnih razlik med izidi tekem, smo razlike med 
posameznima izidoma preverjali z Bonferonijevim popravkom za ponovljene meritve. Vse 








V naslednjem poglavju bomo predstavili parametre, ki smo jih analizirali. Rezultate bomo 
zaradi lažjega branja in razumevanja razdelili v različne podskupine glede na parametre, vezane 
na aktivnosti v napadu, in parametre, vezane na aktivnosti v obrambi. Najprej bomo predstavili 
osnovne statistične vrednosti in nato s pomočjo testne statistike preverili še, če obstajajo 
statistično značilne razlike. 
 
 
3.1 REZULTATI OSNOVNIH STATISTIČNIH VREDNOSTI 
 
Najprej bomo numerično in grafično predstavili različna povprečja parametrov med 
posameznimi odseki tekem in nato med končnim izidom tekme. Pri primerjanju razlik v 
posameznih odsekih tekem je vzorec predstavljajo 65 tekem prvenstva. Vzorec pri ugotavljanju 
razlik v končnem izidu tekme pa je predstavljalo 130 izidov.  
 
Tabela 23 
Razlike med povprečjem števila strelov, števila doseženih golov, števila napadov in odstotek 
realizacije v posameznih 10-minutnih odsekih tekem in povprečje za celotno tekmo 
 SŠS SŠG SŠN REALIZACIJA 
0–10 min 6,84 4,29 7,91 62,7 % 
10–20 min 7,42 4,44 8,35 59,8 % 
20–30 min 7,72 4,46 8,77 57,8 % 
30–40 min 7,45 4,62 8,24 62,0 % 
40–50 min 7,32 4,73 8,28 64,6 % 
50–60 min 7,52 4,55 8,49 60,5 % 
Cela tekma 44,27 27,09 50,04 61,2 % 
Opomba. SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; SŠN – skupno število 
napadov. 
 
V Tabeli 23 so prikazane razlike med povprečjem števila strelov, števila golov in števila 
napadov v posameznih 10-minutnih odsekih in celotne tekme. Najmanj strelov (6,84) in 
napadov (7,91) se je izvedlo v prvih desetih minutah tekem. V prvih 10 minutah tekem se je 
doseglo tudi najmanj golov (4,29). Največ strelov se je izvedlo v odseku 20–30 minute tekem 
(7,72), kjer je bilo tudi največ napadov (8,77). Število golov je vrh doseglo v odseku 40–50 
minut tekem (4,73), kjer so bile ekipe tudi najbolj uspešne, in sicer s 64,6 % uspešnostjo. 
Odstotek realizacije je razmerje med številom doseženih golov in številom strelov na gol. Torej 




Slika  10. Razlike med povprečjem števila strelov, povprečjem števila doseženih golov in 
povprečjem števila napadov po posameznih odsekih tekem 
 
Na Sliki 10 vidimo podatke za skupno število strelov, golov in napadov za posamezne odseke 
tekem. Iz slike lahko razberemo, da se je število strelov, golov in napadov postopoma 
povečevalo do konca prvega polčasa tekem. V prvih 10 minutah tekem drugega polčasa pa 
število strelov, golov in napadov spet rahlo pade in nato narašča do konca tekme.  
 
Tabela 24 
Razlike med povprečjem števila golov iz protinapada, števila golov z linije šestih metrov iz 
sredine, golov iz krilnih položajev, golov iz črte devetih metrov, golov iz črte sedmih metrov, 
golov iz prodora, številom asistenc in številom tehničnih napak v posameznih 10-minutnih 
odsekih tekem in povprečjem za celotno tekmo 
 ŠGPN 6 m krila 9 m 7 m ŠGPr AS ŠTHN 
0–10 min 0,50 0,74 0,85 1,31 0,39 0,49 2,05 1,59 
10–20 min 0,61 0,77 1,07 1,13 0,42 0,45 2,23 1,62 
20–30 min 0,61 0,85 0,93 1,08 0,39 0,58 2,05 1,65 
30–40 min 0,64 1,02 0,87 1,23 0,40 0,48 2,34 1,50 
40–50 min 0,66 0,97 0,92 1,25 0,41 0,48 2,42 1,48 
50–60 min 0,58 1,00 0,93 1,12 0,40 0,55 2,34 1,59 
Cela tekma 3,6 5,35 5,57 7,12 2,41 3,03 13,43 9,43 
Opomba. ŠGPN – število golov iz protinapada; 6 m – število golov z linije šestih metrov iz 
sredine; krila – število golov iz krilnih položajev; 9 m – število golov iz razdalje devetih metrov; 
7 m – število golov iz sedemmetrovk; ŠGPR – število golov iz prodora; AS – število asistenc; 
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V Tabeli 24 imamo prikazana povprečja parametrov preostalih aktivnosti, vezanih na napad za 
vsak odsek tekme posebej. Največ golov na prvenstvu se je dosegalo iz razdalje  9 m (7,12). 
Prav v vseh odsekih je bil parameter doseženih golov iz razdalje 9 m največji (1,31; 1,13; 1,08; 
1,23; 1,25; 1,12). Vrh je dosegel v odseku 40–50 min tekme (1,25). Število golov se je nato 
največ dosegalo z linije 6 m iz  sredine (5,35) in iz krilnih položajev (5,57). Nekaj manj golov 
je bilo iz prodorov (3,03) in najmanj iz črte 7 m (2,41). Pri številu asistenc opažamo vrh v 
odseku 40–50 min (2,42), kar lahko pripišemo tudi na račun največjemu številu golov in najbolj 
uspešni realizaciji v tem odseku tekem, kar smo videli v Tabeli 23. Število tehničnih napak se 
je povečevalo od prve minute tekme (1,59) vse do prvega polčasa in je tukaj doseglo tudi 
največjo vrednost (1,65). Nato je v drugem polčasu spet nekoliko padlo (1,50) in se povečalo v 









Slika 12. Grafični prikaz preostalih parametrov za aktivnosti v napadu po posameznih odsekih 
tekem 
 
Slika 11 in Slika 12 prikazujeta grafično ponazoritev parametrov, vezanih na aktivnosti v 
napadu za vsak odsek tekem posebej.  
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Tabela 25  
Razlike med povprečjem števila odvzetih žog, števila blokiranih strelov, števila dvominutnih 
izključitev, števila vratarjevih obramb v posameznih 10-minutnih odsekih tekem in povprečjem 
za celotno tekmo 
 ŠOŽ ŠBS 2 min ŠVO 
0–10 min 0,39 0,32 0,51 1,58 
10–20 min 0,35 0,37 0,72 1,79 
20–30 min 0,38 0,35 0,78 1,99 
30–40 min 0,31 0,38 0,53 1,82 
40–50 min 0,37 0,29 0,75 1,62 
50–60 min 0,43 0,39 0,58 1,67 
Cela tekma 2,23 2,1 3,87 10,47 
Opomba. ŠOŽ – število odvzetih žog; ŠBS – število blokiranih strelov; 2 min – število 
dvominutnih izključitev; ŠVO – število vratarjevih obramb. 
 
V Tabeli 25 vidimo povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi za vsak odsek 
tekem posebej. Kot vidimo, je število odvzetih žog od začetka tekme pa vse do 50 min držalo 
podobne vrednosti. Nekoliko večjo vrednost je doseglo v odseku 50–60 min (0,43), kar je bilo 
tudi največ. Povprečje parametra število blokov je najnižjo vrednost doseglo v odseku tekme 
40–50 min (0,29) in najvišjo v zaključkih tekem 50–60 min (0,39). Največ dvominutnih 
izključitev se je dogajalo v zadnjih desetih minutah prvega polčasa (0,78) in tudi vratarji so v 
tem delu tekme ubranili največ strelov (1,99). Najmanj obramb je v odseku 0–10 min (1,58) in 




Slika  13. Grafični prikaz povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi po 
posameznih odsekih tekem 
 
Slika 13  prikazuje grafično ponazoritev povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi 
po posameznih odsekih tekem. 
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Tabela 26 
Razdelitev tekem glede na končni izid 
IZID TEKME FREKVENCA ODSTOTEK (%) 
Zmagovalec 62 47,7 
Poraženec 62 47,7 
Neodločeno 6 4,6 
Skupaj 130 100 
 
V Tabeli 26 je prikazana razdelitev ekip glede na končni izid, in sicer na zmagovalce, poražence 
in ekipe, ki so igrale neodločeno. Vseh končnih izidov je bilo 130, od tega je bilo 62 




Slika  14. Razdelitev tekem glede na končni izid 
 
Na Sliki 14 vidimo grafično razdelitev tekem glede na končni izid. Kot smo že prej omenili, je 
bilo v analizo vključenih vseh 130 izidov na 65 tekmah EP 2020. Od vseh tekem se jih je 62 
končalo z zmago oziroma porazom, kar predstavlja 47,7 % zmagovalcev in 47,7 % poražencev. 
Na prvenstvu so se 3 tekme končale z neodločenim izidom, kar predstavlja 4,6 % vseh izidov. 
 
Tabela 27 
Razlike med povprečjem števila strelov, števila golov, števila napadov in odstotek uspešnosti 
med  zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno 
 SŠS SŠG SŠN Realizacija 
ZMAGOVALCI 45,19 29,52 49,94 65,3 % 
PORAŽENCI 43,08 24,61 50,11 57,1 % 
NEODLOČENO 46,83 27,67 50,33 59,1 % 
Opomba. SŠS – skupno število strelov; SŠG – skupno število golov; SŠN – skupno število 
napadov. 
 
V Tabeli 27 so predstavljene razlike med povprečjem števila strelov, doseženih golov, števila 








neodločeno. Po pričakovanjih razberemo, da so največ golov dosegali zmagovalci (29,52), 
sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno (27,67), in poraženci, ki so dosegli najmanj zadetkov 
(24,61). V številu strelov so na prvem mestu ekipe, ki so igrale neodločeno in so v povprečju 
imele 46,83 strelov na gol, z majhno razliko jim sledijo zmagovalci, ki so imeli v povprečju 
45,19 strelov na gol. Najmanjše povprečje števila strelov na gol so dosegali poraženci (43,08). 
V realizaciji (uspešnost golov/strelov) so tudi tu po pričakovanjih zmagovalci s 65,3 %  
uspešnostjo, sledijo ekipe, ki so igrale neodločeno z 59,1 % uspešnostjo in z najmanjšo 




Slika  15. Razlika med povprečjem števila strelov, golov, števila napadov in odstotku realizacije 
za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno 
 
Na Sliki 15 vidimo podatke za skupno število strelov, golov in napadov za posamezno skupino. 
Po pričakovanji so največ golov dosegli zmagovalci, ki so imeli tudi najboljšo realizacijo. 
Največ strelov na gol so sprožile ekipe, ki so igrale neodločeno, vendar je bila njihova 
realizacija slabša kot pri zmagovalcih.  
 
Tabela 28 
Razlike med povprečji preostalih parametrov, vezanih na aktivnosti v napadu med zmagovalci, 
poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno  
 ZMAGOVALCI PORAŽENCI NEODLOČENO 
ŠGPN 4,50 2,69 3,17 
6 m 6,05 4,63 5,44 
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Opomba. ŠGPN – število golov iz protinapada; 6 m – število golov z linije šestih metrov iz 
sredine; krila – število golov iz krilnih položajev; 9 m – število golov iz razdalje devetih metrov; 
7 m – število golov iz sedemmetrovk; ŠGPR – število golov iz prodora; AS – število asistenc; 
ŠTHN – število tehničnih napak. 
 
V Tabeli 28 imamo prikazana povprečja parametrov, vezanih na preostale aktivnosti v napadu, 
za vsako skupino posebej. Zmagovalci imajo večino parametrov, vezanih na aktivnosti v 
napadu, najvišje vrednosti. Pri zmagovalcih so torej najvišje vrednosti pri: številu golov iz 
protinapada (4,50), številu golov iz 6 m (6,05), številu golov iz krila (6,02), številu golov iz 
prodora (3,40) in številu asistenc (14,69). Razen pri parametrih število golov iz razdalje 9 m 
(7,67)  in število golov iz 7 m (3,00) so najvišja povprečja dosegale ekipe, ki so igrale 
neodločeno. Pri parametru število tehničnih napak vidimo, da so v povprečju največ napak 
naredile ekipe, ki so tekmo izgubile (10,65), manj napak so naredili zmagovalci (8,44) in ekipe, 




Slika  16. Grafični prikaz povprečja nekaterih parametrov, vezanih na aktivnosti v napadu za 
























ŠGPN 6 m krila 9 m
 ZMAGOVALCI PORAŽENCI NEODLOČENO 
9 m 7,26 6,94 7,67 
7 m 2,32 2,45 3,00 
ŠGPr 3,40 2,68 2,83 
AS 14,69 12,21 11,67 




Slika  17. Grafični prikaz preostalih aktivnosti v napadu za vse tri skupine 
 
Sliki 16  in 17 prikazujeta grafično ponazoritev povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v 
napadu za vsako skupino posebej.  
 
Tabela 29 
Tabela povprečij parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi za zmagovalce, poražence in 
ekipe, ki so igrale neodločeno 
 ZMAGOVALCI PORAŽENCI NEODLOČENO 
ŠOŽ 2,74 1,81 1,50 
ŠBS 2,05 2,11 2,50 
2 min 3,77 3,98 3,83 
ŠVO 11,68 9,10 12,00 
Opomba. ŠOŽ – število odvzetih žog; ŠBS – število blokiranih strelov; 2 min – število 
dvominutnih izključitev; ŠVO – število vratarjevih obramb. 
 
V Tabeli 29 vidimo povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi, za vsako skupino 
posebej. Tudi pri parametrih, vezanih na aktivnosti v obrambi, prihaja do razlik glede na končne 
izide tekem. Pri zmagovalnih ekipah dosega parameter število odvzetih žog najvišjo vrednost 
(2,74), pri ekipah, ki so igrale neodločeno pa najmanjšo (1,50). Največ blokiranih strelov so 
dosegle ekipe, ki so igrale neodločeno (2,50) in najmanj zmagovalci (2,05). Poražene ekipe so 
imele najvišjo vrednost pri parametru število dvominutnih izključitev (3,98), kar pomeni, da so 
največ časa v tekmi igrale z igralcem manj. Število vratarjevih obramb dosega najvišje 



























Slika  18. Grafični prikaz povprečja parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi za vse tri 
skupine 
 
Na Sliki 18 vidimo povprečje parametrov, vezanih na aktivnosti v obrambi. 
 
Nadalje so prikazani rezultati osnovnih statističnih značilnosti analiziranih spremenljivk. To 
smo izvedli s pomočjo programa IBM SPSS 23 (SPSS Inc., Armonk, New York, ZDA), v 
katerem smo obdelali podatke. Izračunali smo naslednje osnovne statistične vrednosti:  
 
• najnižjo vrednost (minimum) in najvišjo vrednost (maximum), 
• vsoto vseh vrednosti (Sum), 
• aritmetično sredino (Mean). 
 
Aritmetično sredino ali povprečje dobimo tako, da vsoto vseh vrednosti spremenljivke, ki 
pripadajo statističnim enotam v statistični množici, delimo s številom vrednosti. V našem 
primeru smo izračunali povprečja vseh 15 parametrov aktivnosti v napadu in obrambi, ločenih 
za zmagovalce, poražence in ekipe, ki so igrale neodločeno. V tabelah (27, 28, 29) so prikazani 
podatki, iz katerih je možno razbrati, da so povprečja med določenimi parametri aktivnosti v 
napadu in obrambi pri nekaterih izidih tekme različna. Iz tega lahko vidimo, da obstajajo razlike 
med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Zgornjo trditev moramo še 
statistično dokazati.  
 
− Standardni odklon (St. deviation) 
 
Standardni odklon je koren variance, ki nam pove, kako razpršene so opazovane vrednosti. Je 
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enote v vzorcu razpršene in obratno – nižja vrednost kaže na manjšo razpršenost enot in večjo 
koncentracijo enot okoli aritmetične sredine.  
 
− Varianca (Variance) 
 
Varianca je najpomembnejša mera statistične razpršenosti določene spremenljivke. Prikazuje 
odstopanja pričakovanih vrednosti spremenljivk od aritmetične sredine.  
 
Tabela 30 
Osnovne statistične vrednosti parametrov v fazi napada 
 




zmaga 62 43 60 3096 49,94 3,89 15,11 
poraz 62 42 60 3107 50,11 3,83 14,69 
neodločeno 6 41 57 302 50,33 7,15 51,07 
SŠG 
zmaga 62 21 37 1830 29,52 4,20 17,63 
poraz 62 18 32 1526 24,61 3,23 10,41 
neodločeno 6 23 36 166 27,67 6,47 41,87 
SŠS 
zmaga 62 33 58 2802 45,19 4,78 22,88 
poraz 62 33 51 2671 43,08 4,09 16,76 
neodločeno 6 38 55 281 46,83 7,31 53,37 
ŠGPN 
zmaga 62 1 13 279 4,50 2,49 6,22 
poraz 62 0 8 167 2,69 1,80 3,23 
neodločeno 6 0 6 19 3,17 2,14 4,57 
6 m 
zmaga 62 0 12 375 6,05 2,65 7,03 
poraz 62 0 10 287 4,63 2,32 5,38 
neodločeno 6 1 9 32 5,33 3,01 9,07 
krila 
zmaga 62 0 13 373 6,02 2,68 7,20 
poraz 62 0 15 318 5,13 2,68 7,16 
neodločeno 6 2 10 34 5,67 3,20 10,27 
9 m 
zmaga 62 2 14 450 7,26 2,96 8,78 
poraz 62 2 16 430 6,94 3,14 9,86 
neodločeno 6 5 10 46 7,67 1,86 3,47 
ŠGPr 
zmaga 62 0 8 211 3,40 2,04 4,18 
poraz 62 0 9 166 2,68 2,09 4,39 
neodločeno 6 0 9 17 2,83 3,19 10,17 
AS 
zmaga 62 3 27 911 14,69 5,16 26,64 
poraz 62 4 22 757 12,21 4,58 20,96 
neodločeno 6 4 23 70 11,67 7,87 61,87       (se nadaljuje)  
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Opomba. SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število 
strelov; ŠGPN – skupno število golov iz protinapada; 6 m – število golov z linije šestih metrov 
iz sredine; krila – število golov iz krilnega položaja; 9 m – število golov iz razdalje devetih 
metrov; ŠGPr – število golov, doseženih iz prodora; AS – število asistenc; 7 m – število golov 
iz sedemmetrovk; ŠTHN – število tehničnih napak. 
 
V Tabeli 30 lahko vidimo osnovne statistične vrednosti v fazi napada za vsako skupino posebej. 
 
Tabela 31 
Osnovne statistične vrednosti parametrov v fazi obrambe 
 N Minimum Maximum Sum Mean St. deviation Variance 
ŠOŽ 
zmaga 0 8 170 3 2 3 
poraz 0 9 112 2 2 3 
neodločeno 0 4 9 2 2 2 
ŠBS 
zmaga 0 8 127 2 2 3 
poraz 0 6 131 2 2 2 
neodločeno 1 5 15 3 2 2 
ŠVO 
zmaga 5 21 724 12 3 12 
poraz 3 15 564 9 3 8 
neodločeno 10 20 72 12 4 16 
2 min 
zmaga 0 9 234 4 2 2 
poraz 0 8 247 4 2 3 
neodločeno 2 6 23 4 1 2 
Opomba. ŠOŽ –  število odvzetih žog; ŠBS – število blokiranih strelov; ŠVO – število 
vratarjevih obramb; 2 min – število dvominutnih izključitev. 
 
V Tabeli 31 lahko vidimo osnovne statistične značilnosti parametrov, vezanih na aktivnosti v 
napadu, za vsako skupino posebej.  
 
V zgornjih Tabelah 27, 28 in 29 so rezultati statističnih izračunov pokazali, da pri posameznih 
parametrih obstajajo razlike glede na končni izidi tekme. Prav tako lahko opazimo, da prihaja 
do razlik v povprečjih med posameznimi odseki tekem. Sedaj moramo to še statistično dokazati, 
in sicer s pomočjo testne statistike.  
 
 







0 6 144 2 2 2 
poraz 0 5 152 2 1 2  
neodločeno 2 6 18 3 2 2 
ŠTHN 
zmaga 62 3 15 523 8,44 2,77 7,69 
poraz 62 6 21 660 10,65 2,71 7,35 
neodločeno 6 5 11 43 7,17 2,14 4,57 
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3.2 REZULTATI TESTNE STATISTIKE  
 
Številskim spremenljivkam smo preverili predpostavko o normalnosti porazdelitve (Shapiro-
Wilkov test), homogenosti varianc (Levenov test) in sferičnosti (Mauchlyev test). Razlike v 10-
minutnih odsekih tekem v izbrani spremenljivki igralne uspešnosti smo preverjali s 
Friedmanovim rang testom, saj smo prehodno ugotovili asimetrično porazdelitev vseh 
spremenljivk igralne uspešnosti. Nato smo razlike med posameznima odsekoma tekme 
preverjali z Bonferonijevim popravkom za ponovljene meritve. Primerjavo med izidi tekem 
(zmaga, poraz ali neodločeno) v izbrani spremenljivki igralne uspešnosti smo izvedli s 
Kruskall-Wallisovim testom. V primeru, da smo s Kruskall-Wallisovim testom dokazali obstoj 
statistično značilnih razlik med izidi tekem, smo razlike med posameznima izidoma preverjali 
z Bonferonijevim popravkom za ponovljene meritve. 
 
 
3.2.1 Razlike med 10-minutnimi odseki tekem 
 
V nadaljevanju bomo najprej predstavili rezultate statistične analize, kjer smo iskali razlike v 
izbranih parametrih glede na posamezni odsek tekme. Tekmo smo razdelili na 10-minutne 
odseke in tako dobili 6 različnih odsekov posamezne tekme. Dokazane razlike v izbranih 
parametrih smo označili v tabelah in jih opisali.  
 
Tabela 32 
Razlike med šestinami tekem v številu napadov, golov, strelov in protinapadov 
 µ SD χ² p 
SŠN 
0–10 min 7,91 1,43 
32,54 0,00 
10–20 min 8,35 1,29 
20–30 min 8,77 1,24 
30–40 min 8,24 1,23 
40–50 min 8,28 1,11 
50–60 min 8,49 1,40 
SŠG 
0–10 min 4,29 1,42 
6,32 
0,28  
      (se nadaljuje) 
10–20 min 4,44 1,61 
20–30 min 4,46 1,51 
30–40 min 4,62 1,47 
40–50 min 4,73 1,59 







V Tabeli 32 je prikazana razlika med šestinami tekem v številu napadov, golov, strelov in golov 
iz protinapadov. Iz tabele je razvidno, da med šestinami tekem prihaja do statistično značilnih 
razlik v številu izvedenih napadov in strelov (obe p < 0,05). Statistično značilno manj napadov 
je bilo izvedenih prvih 10 minut v primerjavi 10–20 min tekme (p = 0,01), 20–30 min tekme (p 
= 0,00), 40–50 min tekme (p = 0,02) in 50–60 min tekme (p = 0,00). 20–30 min tekme so 
rokometaši izvedli statistično značilno več napadov kot 10–20 min (p = 0,01), 30–40 min (p = 
0,00), 40–50 min (p = 0,00) in 50–60 min (p = 0,02). Pri podanalizi števila strelov smo 
ugotovili, da so rokometaši statistično značilno manj streljali prvih 10 minut kot 10–20 min (p 
= 0,01), 20–30 min (p = 0,00), 30–40 min (p = 0,00) in 50–60 min (p = 0,00). Dodatno smo 
ugotovili tudi, da so rokometaši 20–30 min izvedli statistično značilno več strelov kot 10–20 
min (p = 0,04) in 40–50 min tekme (p = 0,00). V številu golov in številu golov iz protinapada 
podobnih razlik nismo ugotovili. 
 
Tabela 33 
Razlike med šestinami tekem v številu golov iz 6 m, golov iz krila, golov iz 9 m in golov iz 7 m 
  µ SD χ² p 
6 m 
0–10 min 0,74 0,87 
12,43 0,03  
 
 
    (se nadaljuje) 
10–20 min 0,77 0,86 
20–30 min 0,85 0,89 
30–40 min 1,02 0,97 
40–50 min 0,97 1,05 
50–60 min 1,00 0,91  
  µ SD χ² p 
SŠS 
0–10 min 6,84 1,60 
28,52 0,00  
10–20 min 7,42 1,59 
20–30 min 7,72 1,57 
30–40 min 7,45 1,63 
40–50 min 7,32 1,43 
50–60 min 7,52 1,76 
ŠGPN 
0–10 min 0,50 0,79 
6,75 0,24 
10–20 min 0,61 0,81 
20–30 min 0,61 0,76 
30–40 min 0,64 0,76 
40–50 min 0,66 0,84 
50–60 min 0,58 0,85 
Opomba. SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; SŠS – skupno število 
strelov; ŠGPN – število golov iz protinapada; µ – povprečje; SD – standardni odklon; χ² – 
testna statistika; p – statistična značilnost. 
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Opomba.. 6 m – število golov iz črte šestih metrov iz sredine; krila – število golov iz krilnih 
položajev; 9 m – število golov iz razdalje devetih metrov; 7 m – število golov iz sedemmetrovk; 
µ – povprečje; SD – standardni odklon; χ² – testna statistika; p – statistična značilnost. 
 
V Tabeli 33 so prikazane razlike med šestinami tekem v številu golov iz črte 6 m iz sredine, 
golov iz krila, golov iz razdalje 9 m in golov iz sedemmetrovk. Iz tabele je razvidno, da med 
šestinami tekem prihaja do statistično značilnih razlik v številu golov iz 6 m (p < 0,05). Pri 
podanalizi števila golov iz 6 m smo ugotovili, da so jih rokometaši izvedli statistično značilno 
manj znotraj prvih 10 minut igre kot 30–40 min (p = 0,01) in 50–60 min (p = 0,03) tekme. 
Ugotovili smo tudi, da so rokometaši dosegli statistično značilno več golov iz 6 m 30–40 min 







  µ SD χ² p 
krila 
0–10 min 0,85 0,78 
2,79 0,73 
10–20 min 1,07 1,01 
20–30 min 0,93 0,98 
30–40 min 0,87 0,99 
40–50 min 0,92 1,01 
50–60 min 0,93 0,97 
9 m 
0–10 min 1,31 1,13 
6,55 0,26 
10–20 min 1,13 0,96 
20–30 min 1,08 1,06 
30–40 min 1,23 1,01 
40–50 min 1,25 1,12 
50–60 min 1,12 1,13 
7 m 
0–10 min 0,39 0,60 
0,77 0,98 
10–20 min 0,42 0,60 
20–30 min 0,39 0,68 
30–40 min 0,40 0,57 
40–50 min 0,41 0,62 
50–60 min 0,40 0,63 
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Tabela 34 
Razlike med šestinami tekem v številu golov iz prodora, številu asistenc in številu tehničnih 
napak 
  µ SD χ² p 
ŠGPr 
0–10 min 0,49 0,66 
3,38 0,64 
10–20 min 0,45 0,71 
20–30 min 0,58 0,76 
30–40 min 0,48 0,72 
40–50 min 0,48 0,74 
50–60 min 0,55 0,79 
AS 
0–10 min 2,05 1,45 
7,37 0,19 
10–20 min 2,23 1,48 
20–30 min 2,05 1,46 
30–40 min 2,34 1,44 
40–50 min 2,42 1,46 
50–60 min 2,34 1,55 
ŠTHN 
0–10 min 1,59 1,33 
1,11 0,95 
10–20 min 1,62 1,11 
20–30 min 1,65 1,28 
30–40 min 1,50 1,07 
40–50 min 1,48 1,07 
50–60 min 1,59 1,19 
Opomba. ŠGPr – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTHN – število tehničnih 
napak; µ – povprečje; SD – standardni odklon; χ² – testna statistika; p – statistična značilnost. 
 
V Tabeli 34 so prikazane razlike med šestinami tekem v številu golov iz prodora, številu 
asistenc in tehničnih napakah. Iz tabele je razvidno, da med šestinami tekem ne prihaja do 









Razlike med šestinami tekem v številu odvzetih žog, številu blokiranih strelov, številu 
vratarjevih obramb in številu dvominutnih izključitev 
  µ SD χ² P  
ŠOŽ 
0–10 min 0,39 0,74 
3,619 0,61 
10–20 min 0,35 0,63 
20–30 min 0,38 0,65 
30–40 min 0,31 0,57 
40–50 min 0,37 0,61 
50–60 min 0,43 0,62 
ŠBS 
0–10 min 0,32 0,51 
1,976 0,85 
10–20 min 0,37 0,66 
20–30 min 0,35 0,54 
30–40 min 0,38 0,73 
40–50 min 0,29 0,56 
50–60 min 0,39 0,66 
ŠVO 
0–10 min 1,58 1,25 
9,607 0,09 
10–20 min 1,79 1,35 
20–30 min 1,99 1,29 
30–40 min 1,82 1,34 
40–50 min 1,62 1,23 
50–60 min 1,67 1,22 
2 min 
0–10 min 0,51 0,63 
16,634 0,01 
10–20 min 0,72 0,78 
20–30 min 0,78 0,80 
30–40 min 0,53 0,65 
40–50 min 0,75 0,72 
50–60 min 0,58 0,74 
Opomba.. ŠOŽ – število odvzetih žog; ŠBS – število blokiranih strelov; ŠVO – število 
vratarjevih obramb; 2 min – število dvominutnih izključitev; µ – povprečje; SD – standardni 
odklon; χ² – testna statistika; p – statistična značilnost. 
 
V Tabeli 35 so prikazane razlike med šestinami tekem v številu odvzetih žog, blokiranih strelov, 
vratarjevih obramb in dvominutnih izključitev. Iz tabele je razvidno, da med šestinami tekem 
prihaja do statistično značilnih razlik v številu dvominutnih izključitev (p < 0,05). V prvih 10 
minutah tekme so rokometaši izvedli statistično značilno manj prekrškov za dvominutno 
izključitev kot 20–30 min (p = 0,02) in 40–50 min (p = 0,01) tekme. Podobno smo ugotovili 
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tudi, da je bilo dvominutnih izključitev več 20–30 min (p = 0,02) in 40–50 min (p = 0,03) 
tekme, kot 30–40 min tekme. 
 
 
3.2.2 Razlike med izidi tekem  
 
Vseh 65 tekem evropskega prvenstva smo razdelili glede na končni izid tekme. Tako smo dobili 
130 izidov, ki smo jih opredelili kot zmagovalci, poraženci ali ekipe, ki so igrale neodločeno. 
V nadaljevanju bomo predstavili razlike v izbranih parametrih glede na končni izid. Dokazane 
razlike bomo prikazali v tabelah in jih opisali. 
 
Tabela 36 
Razlike med izidi tekem v številu napadov, golov, strelov in protinapadov 
  N µ SD χ² p 
SŠN 
zmaga 62 49,94 3,89 
0,33 0,85 poraz 62 50,11 3,83 
neodločeno 6 50,33 7,15 
SŠG 
zmaga 62 29,52 4,20 
34,82 0,00 poraz 62 24,61 3,23 
neodločeno 6 27,67 6,47 
SŠS 
zmaga 62 45,19 4,78 
7,42 0,03 poraz 62 43,08 4,09 
neodločeno 6 46,83 7,31 
ŠGPN 
zmaga 62 4,50 2,49 
18,97 0,00 poraz 62 2,69 1,80 
neodločeno 6 3,17 2,14 
Opomba. SŠN – skupno število napadov; SŠG – skupno število golov; ŠGPN – število golov 
iz protinapada; µ – povprečje, SD – standardni odklon, χ² – testna statistika, p – statistična 
značilnost. 
 
V Tabeli 36 so prikazane razlike med izidi tekem v številu napadov, golov, strelov in 
protinapadov. S tabele je razvidno, da med izidi tekem prihaja do statistično značilnih razlik v 
število golov (p<0,05), številu strelov (p<0,05) in številu golov protinapadov (p<0,05). 
Zmagovalci so v primerjavi s poraženci izvedli statistično značilno več golov (p=0,00), strelov 






Razlike med izidi tekem v številu golov iz razdalje 6 m, golov iz krilnih položajev, golov iz črte 
9 m in golov iz sedemmetrovk 
  N µ SD χ² p 
6 m 
zmaga 62 6,05 2,65 
8,98 0,01 poraz 62 4,63 2,32 
neodločeno 6 5,33 3,01 
krila 
zmaga 62 6,02 2,68 
4,67 0,09 poraz 62 5,13 2,68 
neodločeno 6 5,67 3,20 
9 m 
zmaga 62 7,26 2,96 
1,25 0,53 poraz 62 6,94 3,14 
neodločeno 6 7,67 1,86 
7 m 
zmaga 62 2,32 1,56 
1,44 0,49 poraz 62 2,45 1,48 
neodločeno 6 3,00 1,55 
Opomba.. 6 m – število golov z linije šestih metrov iz sredine; krila – število golov iz krilnih 
položajev; 9 m – število golov iz razdalje devetih metrov; 7 m – število golov iz sedemmetrovk; 
µ – povprečje; SD – standardni odklon; χ² – testna statistika; p – statistična značilnost. 
 
V Tabeli 37 so prikazane razlike med izidi tekem v številu golov iz 6 m, golov iz krila, golov 
iz 9 m in golov iz sedemmetrovk. Iz tabele je razvidno, da med izidi tekem prihaja do statistično 
značilnih razlik v številu golov iz 6 m (p < 0,05). Zmagovalci so v primerjavi s poraženci izvedli 
statistično značilno več golov iz 6 m (p = 0,00). 
 
Tabela 38 
Razlike med izidi tekem v številu golov iz prodora, številu asistenc in številu tehničnih napak 
  N µ SD χ² p 
ŠGPr 
zmaga 62 3,40 2,04 
5,02 0,08 poraz 62 2,68 2,09 
neodločeno 6 2,83 3,19 
AS 
zmaga 62 14,69 5,16 
7,60 0,02 poraz 62 12,21 4,58 
neodločeno 6 11,67 7,87 
ŠTHN 
zmaga 62 8,44 2,77 
22,73 0,00 poraz 62 10,65 2,71 
neodločeno 6 7,17 2,14 
Opomba. ŠGPr – število golov iz prodora; AS – število asistenc; ŠTHN – število tehničnih 
napak; µ – povprečje; SD – standardni odklon; χ² – testna statistika; p – statistična značilnost. 
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V Tabeli 38 so prikazane razlike med izidi tekem v številu golov iz prodora, številu asistenc in 
številu tehničnih napak. Iz tabele je razvidno, da med izidi tekem prihaja do statistično značilnih 
razlik v številu asistenc (p < 0,05) in številu tehničnih napak (p < 0,05). Zmagovalci so v 
primerjavi s poraženci izvedli statistično značilno več asistenc (p = 0,01), nasprotno pa so 
izvedli statistično značilno manj tehničnih napak (p = 0,00). Podobno se je na tekmah z 
neodločenim izidov naredilo statistično značilno manj tehničnih napak kot s strani poraženih 
ekip (p = 0,00). 
 
Tabela 39 
Razlike med izidi tekem v številu odvzetih žog, blokiranih strelov, dvominutnih izključitev in 
številu vratarjevih obramb 
  N µ SD χ² p 
ŠOŽ 
zmaga 62 2,74 1,74 
12,703 0,00 poraz 62 1,81 1,74 
neodločeno 6 1,50 1,52 
ŠBS 
zmaga 62 2,05 1,68 
0,812 0,66 poraz 62 2,11 1,51 
neodločeno 6 2,50 1,52 
2 min 
zmaga 62 3,77 1,54 
0,623 0,73 poraz 62 3,98 1,79 
neodločeno 6 3,83 1,33 
ŠVO 
zmaga 62 11,68 3,40 
17,116 0,00 poraz 62 9,10 2,89 
neodločeno 6 12,00 3,95 
Opomba. ŠOŽ – število odvzetih žog; ŠBS – število blokiranih strelov; 2 min – število 
dvominutnih izključitev; ŠVO – število vratarjevih obramb; µ – povprečje; SD – standardni 
odklon; χ² – testna statistika; p – statistična značilnost. 
 
V Tabeli 39 so prikazane razlike med izidi tekem v številu odvzetih žog, blokiranih strelov, 
dvominutnih izključitev in vratarjevih obramb. Iz tabele je razvidno, da med izidi tekem prihaja 
do statistično značilnih razlik v številu vratarjevih obramb (p < 0,05) in številu odvzetih žog (p 
< 0,05). Zmagovalci so v primerjavi s poraženci odvzeli več žog (p = 0,00), njihovi vratarji pa 








V magistrskem delu smo iskali razlike v pojavljanju strukturnih elementov v različnih časovnih 
obdobjih tekem Evropskega prvenstva 2020 za moške. Prav tako smo ugotavljali  razlike v 
igralni učinkovitosti med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Naše 
hipoteze smo sestavili glede na 15 izbranih spremenljivk, ki so predstavljale aktivnosti, vezane 
na igro v napadu, in aktivnosti, vezane na igro v obrambi. Rezultati so pokazali, da prihaja do 
razlik v nekaterih parametrih glede na časovna obdobja tekme. Do razlik v določenih 
parametrih pa prihaja tudi glede na končni izid tekme.  
 
Za parametre, povezane z aktivnostmi v napadu, smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 
− SŠN – Skupno število napadov 
 
Število napadov na tekmi je odvisno predvsem od hitrosti igre. V rokometu vsi, tako 
zmagovalci kot poraženci, igrajo ali želijo igrati hitro. Trend rokometa je v smeri skrajševanja 
faze napada in posledično povečevanje števila napadov na tekmo. V povprečju je število 
napadov na preteklih evropskih prvenstvih dosegalo vrednosti 55–60 napadov na tekmo (Šibila, 
Mohorič, Pori, 2014). V naši raziskavi smo ugotovili, da ekipe izvedejo v povprečju 50 napadov 
na tekmo. V  številu napadov ni prihajalo do razlik med končnim izidom tekme, saj so vse ekipe 
v povprečju izvedle podobno število napadov (zmagovalci 49,94, poraženci 50,11, ekipe, ki so 
igrale neodločeno 50,33). Rezultati naše raziskave so pokazali, da povprečno število napadov 
glede na prejšnja prvenstva pada. Takšne rezultate lahko pripišemo taktično bolj dovršenemu 
vračanju v obrambo. Ekipa, ki se po napadu vrača v obrambo, poskuša napadalcem prekiniti 
protinapad in jih prisiliti v pozicijski napad. Do razlik v parametru število napadov je prihajalo 
le v različnih časovnih obdobjih. Najmanj napadov (7,91)  se je tako izvedlo v prvih 10 minutah 
tekme, največ napadov pa se je izvedlo v obdobju 20–30 min tekme (8,99). Za spremenljivko 
število napadov se je izkazalo, da pri obeh hipotezah krši predpostavko o normalnosti 
porazdelitve, zato smo za obe hipotezi uporabili neparametičen test. Rezultat neparametričnega 
testa (Friedmanov) je pokazal, da obstajajo razlike v številu napadov v različnih odsekih tekem. 
Značilne razlike so se pojavile  v prvih 10 minutah, kjer je bilo manj napadov kot 10–20 min, 
20–30 min, 40–50 min in 50–60 min. 20–30 min tekme so rokometaši izvedli statistično 
značilno več napadov kot 10–20 min, 30–40 min, 40–50 min in 50–60 min. Do statističnih 
razlik v številu napadov med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno, ni 
prihajalo, saj je testna statistika z neparametričnim testom (Kruskall-Wallis) pokazala vrednost 
0,849. Manj napadov v začetku igre je pokazatelj bolj previdne igre v začetkih tekme. Tempo 
igre nato doseže vrh v zadnjih 10 minutah prvega polčasa in v zadnjih 10 minutah tekme. 
Število napadov tukaj pa zaradi hitrejšega tempa igre naraste tudi zaradi večjega števila 





− SŠG – Skupno število golov   
 
Tudi število golov je pokazatelj hitrejše in učinkovitejše igre v napadu. Večje število golov je 
posledica boljše realizacije igralcev. Vrhunski igralci porabijo manj strelov za večje število 
golov. Na prvenstvu so pričakovano največ golov dosegli zmagovalci, in sicer več kot 29 na 
tekmo (29,52). Z več kot 27 zadetki v povprečju na tekmo sledijo ekipe, ki so igrale neodločeno 
(27,67). Poraženci so v povprečju dosegli najmanj zadetkov na tekmo (24,61). Rezultat 
neparametričnega testa je pokazal, da  prihaja do statistično značilnih razlik v številu golov 
glede na končni izid tekme (p < 0,05). Značilne razlike so se pojavile med zmagovalci in 
poraženci. Zmagovalci so dosegli statistično značilno več golov (p = 0,00). Povprečja števila 
golov v različnih odsekih tekem se med sabo niso bistveno razlikovala (4,29; 4,44; 4,46; 4,62; 
4,73 in 4,55). Z neparametričnim testom smo dokazali, da statističnih razlik v številu golov med 
posameznimi odseki tekem ni prihajalo (p > 0,05). Povprečje števila golov se glede na prejšnje 
evropsko prvenstvo (EP 2018)  giblje v enakih vrednostih, torej pri 27 golih na tekmo (Kovács, 
2018). Največ golov na prvenstvu se je dosegalo izpred črte 9 m (26 %), iz krilnih položajev 
(20 %) in z linije 6 m iz sredine (19 %). 
 
− SŠS – Skupno število strelov 
 
Podobno kot število napadov tudi število strelov nakazuje na zmožnost ekipe, da doseže 
zadetek. Zmagovalci so na prvenstvu skupno izvedli 2802 strelov proti nasprotnikovemu golu. 
Povprečje števila strelov na tekmo je bilo pri ekipah, ki so igrale neodločeno, največje (46,83), 
sledijo zmagovalci (45,19) in poraženci (43,08). Večje število strelov nakazuje na hitro igro v 
napadu, medtem ko manjše število nakazuje na dobro igro nasprotnika v obrambi. Poleg samega 
povprečja strelov je potrebno pogledati tudi učinkovitost samih strelov. Zmagovalci so kljub 
manjšemu povprečju strelov dosegli boljšo učinkovitost strelov (65,3 %) kot ekipe, ki so igrale 
neodločeno (59,1 %). Ekipe so glede na prejšnja prvenstva izboljšala realizacijo strelov. 
Opazimo, da je realizacija strelov narasla na 61 %, kar je za 2 % več kot na EP 2018 (Kovács, 
2018). Ekipe, ki so dosegle najboljšo realizacijo strelov/golov, so bile na koncu prvenstva tudi 
ekipe, ki so se uvrstile med pet najboljših ekip prvenstva (Španija 68 %, Nemčija 66 %, 
Portugalska 65 %, Norveška 63 % in Slovenija 63 %) (Kovács, 2020). Rezultati statistične 
analize so potrdili, da obstajajo razlike v številu strelov na gol glede na končni izid tekme (p > 
0,05). Značilne razlike so se pojavile med zmagovalci in poraženci. Zmagovalci so izvedli 
statistično značilno več strelov (p = 0,01). V povprečju števila strelov glede na posamezni odsek 
tekme opazimo, da se v povprečju najmanj strelov izvede v prvih 10 minutah tekme (6,84) in 
največ v zadnjih 10 minutah tekme prvega polčasa (7,72). Manj strelov v prvih 10 minutah 
lahko pripišemo tudi manjšemu številu napadov v tem odseku tekme. Z neparametričnim 
testom smo dokazali obstoj razlik v številu strelov med posameznimi odseki tekem (p < 0,05). 
Značilne razlike so se pojavile v prvih 10 minutah tekme, 10–20 min (p = 0,01), 20–30 min (p 
= 0,00), 30–40 min (p = 0,00) in 50–60 min (p = 0,00). V prvih 10 minutah tekme so rokometaši 
streljali manj. Dodatno smo ugotovili tudi, da so rokometaši 20–30 min izvedli statistično 
značilno več strelov kot  10–20 min (p = 0,04) in  40–50 min (p = 0,00).  
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− ŠGPN – Število golov iz protinapada 
 
V sodobnem rokometu velja, da je protinapad eno najpomembnejših sredstev, s katerim si 
posamezne ekipe skušajo pridobiti prednost pred nasprotno ekipo. Vedno več je protinapadov 
in podaljšanih protinapadov, iz katerih se dosegajo številni lahki zadetki. V današnjem času 
ima že skoraj vsaka ekipa razdelan koncept zapuščanja igralnih mest v obrambi in gibanje 
igralcev v protinapadu. Na prvenstvu so tako pričakovano največ golov iz protinapada v 
povprečju dosegali zmagovalci (4,50), sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno (3,17),  
najmanj pa poraženci (2,69). Tudi testna statistika je pokazala, da prihaja do razlik v številu 
golov iz protinapada glede na končni izid tekme (p < 0,05). Značilne razlike so se pojavile med 
zmagovalci in poraženci. Zmagovalci so dosegli statistično več golov iz protinapadov (p = 
0,00). Število golov iz protinapadov se v povprečjih med posameznimi odseki tekme ni bistveno 
razlikovalo. Nekaj manj zadetkov iz protinapada je bilo doseženih v prvih 10 minutah (0,50) in 
največ v odseku 40–50 min (0,66). Tudi testna statistika razlik med  posameznimi odseki tekem 
v številu golov iz protinapada ni odkrila (p > 0,05).  
 
− 6 m – Število golov z linije šestih metrov iz sredine  
 
Streli iz razdalje 6 m iz sredine so najpogosteje uporabljeni pri krožnih napadalcih, krilih in 
zunanjih napadalcih ob prehodu na drugega krožnega napadalca in zunanjih napadalcih ob 
prodoru in preigravanju. Največ zadetkov iz razdalje 6 m so dosegli zmagovalci, ki so v 
povprečju dosegli 6,05 zadetkov, sledijo jim ekipe, ki so igrale neodločeno (5,33). Manj kot 5 
zadetkov na tekmo iz razdalje 6 m iz sredine so dosegli poraženci (4,63). Rezultat 
neparametričnega testa je pokazal, da obstajajo statistično značilne razlike v številu golov iz 
linije 6 m iz sredine glede na končni izid tekme (p < 0,05). Značilne razlike so se pojavile med 
zmagovalci in poraženci. Zmagovalci so dosegli statistično značilno več golov iz 6 m (p = 0,00). 
Najmanj zadetkov iz 6 m se je izvedlo v prvih 10 minutah tekme (0,74) in največ v odseku 30–
40 min tekme (1,02). Razlike  v doseženih zadetkih iz 6 m po posameznih odsekih tekem smo 
dokazali tudi s statistično analizo (p < 0,05). Pri podanalizi števila golov iz 6 m smo ugotovili, 
da so se pojavile razlike v prvih 10 minutah igre, 30–40 min (p = 0,01) in  50–60 min (p = 0,03). 
V prvih 10 minutah  so  rokometaši dosegli statistično manj golov iz linije 6 m iz sredine. 
Ugotovili smo tudi, da so dosegli statistično značilno več golov iz 6 m  30–40 min kot 10–20 
min  (p = 0,03). 
 
− Krila – Število golov iz krilnih položajev 
 
Osnovni položaj krilnega napadalca v napadu predstavlja mesto, kjer se stikata vzdolžna in 
prečna črta ter črta prostih metov. Prostor delovanja krilnega igralca je relativno majhen, sam 
položaj pa mu ne daje možnosti za strele iz razdalje (majhen strelni kot), zato je največ metov 
po skoku nad vratarjev prostor. Strel iz krilnega položaja predstavlja običajno zaključek 
odigrane akcije, le redko pride do zaključka zaradi individualne igre krilnih igralcev. Največje 
število golov iz krilnih položajev so dosegli zmagovalci (6,02). Nekaj manj so jih dosegale 
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ekipe, ki so igrale neodločeno (5,67), najmanj pa poraženci (5,13). Statističnih razlik glede na 
končni izid tekme v številu golov iz krilnih položajev ni (p > 0,05). V posameznih odsekih 
tekem se število golov iz krilnega položaja ni bistveno razlikovalo. V povprečju se je doseglo 
po 1  gol na vsakih 10 minut igre. Rezultat testne statistike je pokazal vrednost 0,731, kar 
pomeni, da ni statistično značilnih razlik v parametru števila golov iz krilnih položajev glede 
na posamezni odsek tekem.  
 
− 9 m – Število golov iz razdalje devetih metrov 
 
Streli iz razdalje 9 m ali več so najpogostejši pri igralcih zunanje linije. Gol iz razdalje 9 m   
igralci dosežejo po samostojni akciji ali iz skupinske akcije. Največ golov iz te razdalje so 
dosegle ekipe, ki so igrale neodločeno (7,67), nato zmagovalci (7,26) in nazadnje ekipe, ki so 
tekmo izgubile (6,94). Na prvenstvu se je prav pri vseh ekipah največ golov v povprečju doseglo 
iz razdalje 9 m. Statistična analiza ni pokazala nobenih razlik v parametru število golov iz 
razdalje 9 m glede na končni izid tekme (p > 0,05). Pri primerjanju razlik v parametru število 
golov iz razdalje 9 m po posameznih odsekih tekem smo po statistični analizi ugotovili, da ne 
prihaja do statističnih razlik (p > 0,05). 
 
− 7 m – Število golov iz sedemmetrovk 
 
Sedemmetrovka je kazen v rokometu, ki je dosojena zaradi nepravilnega oviranja napadalnega 
igralca, ko je ta v situaciji, da doseže zadetek in še v nekaterih drugih okoliščinah. Izvaja se z 
označenega mesta pred vrati na sredini. Pri izvajanju strela ostali igralci stojijo oddaljeni od 
črte 9 metrov in ne ovirajo izvajalca sedemmetrovke. V povprečju so največ golov na prvenstvu 
iz sedemmetrovk dosegle ekipe, ki so igrale neodločeno (3). Nekoliko nepričakovano so 
najmanj zadetkov iz sedemmetrovk dosegle ekipe, ki so zmagale (2,32). Testna statistika ni 
pokazala statističnih razlik glede na končni izid tekme v parametru število golov iz 
sedemmetrovk (p > 0,05). Po posameznih odsekih tekem opazimo, da se v vseh šestih odsekih 
povprečje giblje okoli 0,4 gola iz sedemmetrovk na vsakih 10 minut igre. Rezultat testne 
statistike je 0,979, kar pomeni, da ni statističnih razlik  v posameznih odsekih tekem v 
parametru število golov iz sedemmetrovk. 
 
− ŠGPr – Število golov iz prodora 
 
Strel iz prodora je strel, ko igralec prodre mimo branilca po levi ali desni strani in se nahaja v 
priložnosti za strel. Za prodor igralci uporabljajo različna varanja in preigravanja. Parameter 
število golov iz prodora povezujemo z dobrimi individualnimi sposobnostmi igralcev. Največ 
golov na tak način so dosegli zmagovalci, ki so v povprečju dosegli nekaj več kot 3 gole iz 
prodora na tekmo (3,40). Manj so dosegle ekipe, ki so igrale neodločeno, in poraženci, ki so 
dosegli manj kot 2 gola na tekmo (poraženci = 2,68, neodločeno = 2,83). S pomočjo testne 
statistike smo dokazali, da glede na končni izid tekme ne prihaja do statistično značilnih razlik 
(p > 0,05). Število golov iz prodora se med posameznimi odseki tekem po povprečjih ne 
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razlikuje, saj se vsa povprečja gibljejo okoli 0,5. Največjo vrednost dosega parameter v odseku 
20–30 min (0,58) in v zaključkih tekem 50–60 min (0,55). Prav v teh odsekih je bilo povprečje 
napadov, strelov in golov najvišje. Rezultat neparametričnega testa je pokazal, da v parametru 
število golov iz prodora ne prihaja do statističnih razlik po posameznih odsekih tekem (p > 
0,05). 
 
− AS – Število asistenc  
 
Organiziranost igre v napadu se kaže v visokem številu asistenc. Napadalec s podajo žoge 
soigralcu omogoči doseganje zadetka. S sodelovanjem med soigralci se odpira prostor, da se 
najbolje in najučinkoviteje zaključi napad. Rezultati so po pričakovanjih pokazali, da so največ 
asistenc v povprečju dosegle ekipe, ki so tekmo zmagale (14,69). Zmagovalci so  v povprečju 
imeli 3 asistence več kot ekipe, ki so igrale neodločeno (11,67) in 2 asistenci  več kot poraženci 
(12,21). Iz tega lahko sklepamo, da je večino asistenc šlo na račun podaje na 6 m, kjer so 
zmagovalci imeli večje povprečje doseženega gola kot poraženci in ekipe, ki so igrale 
neodločeno. Testna statistika je pokazala vrednost 0,02, kar pomeni, da pri parametru število 
asistenc prihaja do statističnih razlik glede na končni izid tekme. Značilne razlike so se pojavile 
med zmagovalci in poraženci. Zmagovalci so v primerjavi s poraženci imeli statistično značilno 
več asistenc (p = 0,01). Največje povprečje parametra število asistenc prihaja v odseku  40–50 
min (2,42) in najmanj v odseku 0–10 min (2,05). V odseku 40–50 min je bilo doseženih tudi 
največ golov, prav tako je bila realizacija v tem delu tekem najbolj uspešna. Sklepamo, da so 
ekipe prihajale s pomočjo asistenc do neoviranih strelov, ki so jih potem tudi največkrat 
realizirali. S pomočjo testne statistike smo dokazali, da med šestinami tekem v parametru 
število asistenc ne prihaja do statističnih razlik (p > 0,05). 
 
− ŠTHN – Število tehničnih napak 
 
Napake, zaradi katerih ekipa v napadu izgubi posest žoge, štejemo pod tehnične napake. Med 
takšne napake štejemo korake, napačno vodenje, igro z nogo, prekršek v napadu ... Število 
tehničnih napak je  ključnega pomena za uspeh v vrhunskem rokometu. Najpogosteje se boljše 
ekipe od slabših razlikujejo prav po številu tehničnih napak. Čeprav igra postaja vse hitrejša in 
kombinatorna, se pri ekipah, ki dosegajo boljše rezultate, dogaja manj tehničnih napak. Tudi v 
naši raziskavi opazimo, da najmanj tehničnih napak v povprečju naredijo ekipe, ki igrajo 
neodločeno (7,17) in zmagovalci (8,44). Dve tehnični napaki več v povprečju na tekmo pa 
naredijo ekipe, ki so tekmo izgubile (10,65). Velikokrat se izgubljena žoga kaznuje kot zadetek 
iz protinapada, kar vidimo tudi iz povprečja parametra goli iz protinapada, kjer zmagovalci 
dosegajo po 2 gola na tekmo več kot poraženci. S pomočjo neparametričnega testa smo 
dokazali, da obstajajo statistično značilne razlike v parametru število tehničnih napak glede na 
kočni izid tekme (p < 0,05). Značilne razlike so se pojavile med zmagovalci in poraženci ter  
med poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Zmagovalci so v primerjavi s poraženci 
izvedli statistično značilno manj tehničnih napak (p = 0,00). Podobno se je na tekmah z 
neodločenim izidom naredilo statistično značilno manj tehničnih napak kot s strani poraženih 
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ekip (p = 0,00). V posameznih odsekih tekme se je povprečje števila tehničnih napak gibalo 
okoli 1,5. Najmanj tehničnih napak se je dogajalo v odseku 40–50 min tekem (1,48) in največ 
v zaključkih prvega polčasa 20–30 min (1,65). Tempo igre je naraščal vse do polčasa, kar 
vidimo po naraščanju števila napadov in strelov. Prav tako se z naraščanjem hitrosti igre dogaja, 
da ekipe naredijo več tehničnih napak v zaključkih prvega polčasa in v zaključkih tekem 50–
60 min (1,59). Rezultat statistične analize ni pokazal statističnih razlik v parametru število 
tehničnih napak v posameznih odsekih tekem, saj je rezultat testne statistike 0,953.  
 
Za parametre, povezane z aktivnostmi v obrambi, smo prišli do naslednjih ugotovitev: 
 
− ŠOŽ – Število odvzetih žog 
 
Odvzete žoge predstavljajo aktivnost v obrambi, kadar igralci pridobijo posest nad žogo. 
Velikokrat je odvzeta žoga začetek protinapada, ki vodi do lahkega zadetka. Žogo igralci 
odvzamejo s prestreženo podajo nasprotniku, odvzemanjem žoge iz roke napadalca z odprto 
dlanjo ali med vodenjem. Za dobro obrambo pričakujemo, da igralci s svojim gibanjem 
otežujejo podaje, si s pravilnim gibanjem medsebojno pomagajo in silijo napadalne igralce k 
razmišljanju, kako lahko napadejo in kam. V raziskavi smo odkrili, da največ žog v povprečju 
odvzamejo zmagovalci (2,74). Manjšo vrednost so dosegali poraženci (1,81) in najmanj ekipe, 
ki so igrale neodločeno (1,50). S pomočjo testne statistike smo dokazali obstoj statistično 
značilnih razlik pri parametru število odvzetih žog glede na končni izid tekme – zmaga, poraz 
ali neodločeno (p < 0,05). Značilne razlike so se pojavile med zmagovalci in poraženci. 
Zmagovalci so v primerjavi s poraženci osvojili statistično več žog (p = 0,00). Pri primerjanju 
povprečnega števila odvzetih žog opazimo, da se največ žog odvzame v časovnem odseku 50–
60 min (0,43). Med ostalimi odseki ni bistvenih razlik, saj se povprečja gibljejo okoli 0,35 
odvzete žoge na vsakih 10 minut. Rezultat neparametričnega testa je bil 0,605, kar pomeni, da 
ne prihaja do statistično značilnih razlik v posameznih odsekih tekem v parametru število 
odvzetih žog.  
 
− ŠBS – Število blokiranih strelov 
 
Blokiranje strelov je aktivnost v obrambi, ko igralci preprečujejo let žoge proti golu po strelu 
napadalcev. Osnova blokade je predvsem, da spremenimo smer žoge in pomagamo vratarju. 
Ključ do dobre blokade je v pravilni časovni postavitvi in pri fokusiranju na strelno roko 
napadalca. Blokade so torej zadnja ovira za strelca z razdalje. Dobro postavljene blokade 
obrambnih igralcev so največkrat povezane tudi z visokim povprečjem vratarjevih obramb, saj 
so mu le-te v pomoč pri branjenju strelov. Postavitev blokade je lahko individualna ali 
skupinska. Ker napadalci uporabljajo vse več različnih strelov, je samo blokiranje strelov 
postalo s strani obrambnih igralcev zelo zahtevno. Pri številu blokiranih strelov so malo 
nepričakovano bile najuspešnejše ekipe, ki so igrale neodločeno in so v povprečju blokirale  2,5 
strela na tekmo. Poraženci so v povprečju blokirali 2,11 strela na tekmo. Ekipe, ki so tekmo 
zmagale, pa so blokirale nekaj več kot 2 strela na tekmo (2,05). Največ blokiranih strelov na 
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posamezni tekmi je bilo 8. Rezultati testne statistike niso pokazali statistično značilnih razlik v 
številu blokiranih strelov glede na končni izid tekme (p > 0,05). Najmanj blokiranih strelov 
smo opazili v odseku 40–50 min (0,29) in največ v zaključku tekme 50–60 min (0,39). V ostalih 
odsekih tekem je povprečje okoli 0,35 blokiranih strelov. Pri preverjanju statistično značilnih 
razlik s testno statistiko pri parametru število blokiranih strelov v posameznih odsekih tekem 
nismo ugotovili razlik (p > 0,05). 
 
− 2 min – Število dvominutnih izključitev 
 
Ob prejetju dvominutne izključitve mora igralec zapustiti igrišče za 2 minuti in tako ima 
nasprotna ekipa igralca več na igrišču. To so vsi prekrški, ki so  usmerjeni v glavo ali vrat 
nasprotnika, grobi prekrški, usmerjeni v telo in roko, prekrški, ko je napadalec v polnem 
gibanju, in drugi nešportni prekrški. Prav tako igralci prejmejo dvominutno izključitev ob 
napačni menjavi igralca, ob nešportnem obnašanju, ko ob sodnikovem znaku za prekinitev igre 
takoj ne izpustijo žoge ter ob metih na gol po sodnikovem žvižgu (Šavel, 2018). Rezultati 
kažejo, da ekipe, ki tekmo izgubijo, prejemajo v povprečju tudi največ izključitev (3,98). Nekaj 
manj izključitev prejemajo ekipe, ki so igrale neodločeno (3,83), in najmanj zmagovalci (3,77). 
Ekipe, ki so tekmo izgubile, so torej igrale največ časa v številčni podrejenosti, kar je 
zmagovalcem in ekipam, ki so igrale neodločeno, omogočilo, da so prihajale do lažjih 
priložnosti za dosego gola. S testno statistiko nismo ugotovili statistično značilnih razlik v 
parametru število dvominutnih izključitev glede na končni izid tekme (p > 0,05). Največ 
dvominutnih izključitev se je dogajalo v odseku 20–30 min (0,78) in 40–50 min (0,75). Najmanj 
dvominutnih izključitev pa opazimo v prvih 10 minutah tekem (0,51) in v zaključkih tekem 50–
60 min (0,58). Testna statistika je pokazala, da obstajajo statistično značilne razlike v številu 
dvominutnih izključitev v posameznih odsekih tekem (p < 0,05). Značilne razlike so se pojavile 
v prvih 10 minutah, 20–30 min in 40–50 min. V prvih 10 minutah  so rokometaši izvedli 
statistično značilno manj prekrškov za 2 minuti kot 20–30 min (p = 0,02) in 40–50 min (p = 
0,0). Podobno smo ugotovili tudi, da je bilo dvominutnih izključitev več 20–30 min (p = 0,02) 
in 40–50 min (p = 0,03) tekme kot 30–40 min. 
 
− ŠVO – Število vratarjevih obramb 
 
Povsem specifično vlogo v rokometu imajo rokometni vratarji, saj je njihova glavna naloga 
branjenje strelov nasprotnih igralcev, kjer hitrost žoge doseže tudi preko 120 km/h. Na 
Evropskem prvenstvu 2020 je najvišja hitrost strela dosegla 141 km/h. Vratarji imajo poleg 
branjenja strelov v igri tudi druge vloge. Ob začetku protinapada morajo podati najbolje 
postavljenemu in odkritemu soigralcu. Delujejo tudi ob vzpostavljanju verbalne in druge 
komunikacije pri sodelovanju z obrambnimi igralci ter pri preprečevanju protinapada. Vratarji 
so v rokometu zagotovo pomemben del ekipe. Na prvenstvu so ubranili 1360 strelov na gol. 
Največ ubranjenjih strelov so ubranili vratarji ekip, ki so tekmo zmagale (724). Maksimalno 
število ubranjenih strelov na posamezni tekmi je bilo 21. Zmagovalci in ekipe, ki so igrale 
neodločeno, so v povprečju dosegle največje vrednosti ubranjenih strelov (zmagovalci: 11,68, 
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neodločeno: 12,00). Ekipe, ki so tekmo izgubile, so glede na zmagovalce in ekipe, ki so igrale 
neodločeno, v povprečju dosegle nekaj manj kot 3 ubranjene strele na tekmo (9,10). Z 
neparametričnim testom smo ugotovili, da prihaja do statistično značilnih razlik v številu 
vratarjevih obramb glede na končni izid tekme (p < 0,05). Značilne razlike so se pojavile med 
zmagovalci in poraženci. Vratarji zmagovalne ekipe so v primerjavi z vratarji poražencev 
ubranili statistično več strelov (p = 0,00). Število vratarjevih obramb je bilo najvišje v odseku 
20–30 min (1,99) in 30–40 min (1,82). Nekako pričakovano, saj lahko vidimo, da je bilo 
povprečje števila strelov v odseku 20–30 min najvišje (7,72). Pri preverjanju statistično 
značilnih razlik s testno statistiko nismo ugotovili razlik v posameznih odsekih tekem v številu 
vratarjevih obramb (p > 0,05). 
 
Spremenljivke dogajanj v napadu in obrambi, ki so pokazale statistične razlike v povprečjih 
med posameznimi 10-minutnimi odseki analiziranih tekem: 
 
− skupno število napadov, 
− skupno število strelov, 
− število golov z linije šestih metrov iz sredine, 
− število dvominutnih izključitev. 
 
Glede na rezultate, ki smo jih dobili s testno statistiko pri različnih parametrih, smo zavrnili 
ničelno hipotezo H01 in sprejeli alternativno hipotezo: 
 
H1: Obstajajo statistično značilne razlike v pojavljanju izbranih spremenljivk v 10-minutnih 
odsekih analiziranih tekem. 
 
Spremenljivke dogajanj v napadu in obrambi, ki so pokazale statistične razlike v povprečjih 
glede na končni izid tekme (zmaga, poraz ali neodločeno), so: 
 
− skupno število golov, 
− skupno število strelov, 
− število golov iz protinapada, 
− število golov z linije šestih metrov iz sredine, 
− število asistenc, 
− število tehničnih napak, 
− število odvzetih žog, 
− število vratarjevih obramb. 
 
Glede na rezultate, ki smo jih dobili s testno statistiko pri različnih parametrih, smo zavrnili 
ničelno hipotezo H02 in sprejeli alternativno hipotezo: 
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H2: Obstajajo statistično značilne razlike v pojavljanju izbranih spremenljik glede na končni 




V prvem delu magistrske naloge smo opisali zgodovino rokometa, organizacijo rokometa v 
svetu in pri nas ter predstavili Evropsko prvenstvo 2020 za moške. Nato smo predstavili še 
strukturo rokometne igre, trende sodobnega rokometa in analizo rokometne tekme. Drugi del 
magistrskega dela je bil raziskovalni. Analizirali smo vse tekme prvenstva in ugotavljali, pri 
katerih parametrih se pojavljajo statistično značilne razlike med posameznimi odseki 
analiziranih tekem in med končnim izidom tekme – zmaga, poraz ali neodločeno.  
 
Statistični podatki o pojavljanju različnih igralnih parametrov so pomembni pokazatelji 
dogajanja med rokometnimi tekmami. Trenerji na tak način dobijo vpogled v kakovost igranja 
celotne ekipe in posameznih igralcev. Z odstopanjem od povprečij tako lahko določijo slabosti 
in prednosti lastnih igralcev in nasprotnikov. Analize igralnih parametrov z največjih 
tekmovanj pa nam služijo tudi kot model sodobne rokometne igre in s primerjavo med 
posameznimi tekmovanji določajo razvojne tendence v rokometni igri (Šibila, 2009).  
 
Glavni cilji magistrske naloge so bili: analizirati vse tekme moškega evropskega rokometnega 
prvenstva, igranega leta 2020, zbrati podatke o najpomembnejših igralnih parametrih, ki so 
značilni za posamezno fazo igre, analizirati razlike v najpomembnejših igralnih parametrih po 
posameznih odsekih tekme in med končnim izidom tekme.  
 
Analizirali smo 15 spremenljivk, med katerimi je bilo 11 spremenljivk, vezanih na aktivnosti v 
napadu, in 4 spremenljivke, vezane na aktivnosti v obrambi. Na podlagi izbranih spremenljivk 
smo sestavili hipoteze, ki smo jih s pomočjo testne statistike potrjevali ali zavračali. Podatke za 
analizo smo pridobili na uradni spletni strani Evropske rokometne zveze (EHF). Najprej smo 
predstavili povprečja in jih grafično prikazali in opisali. Nato smo razlike, ki so bile opazne že 
v povprečjih, preverili še s testno statistiko. Glede na rezultate predpostavk smo uporabili 
Friedmanov rang test za  preverjanje razlik med 10-minutnimi intervali analiziranih tekem v 
izbrani spremenljivki igralne uspešnosti in Kruskall-Wallis test za primerjavo med izidi tekem 
(zmaga, poraz ali neodločeno) v izbrani spremenljivki igralne uspešnosti. Glede na 
predstavljene podatke smo prišli do ugotovitev, da obstajajo statistično značilne razlike v 
pojavljanju izbranih spremenljivk med 10-minutnimi intervali tekem, prav tako pa obstajajo 
statistične razlike med zmagovalci, poraženci in ekipami, ki so igrale neodločeno. Razlike, ki 
so se pokazale v rezultatih, smo poskušali tudi obrazložiti. 
 
Parametri, pri katerih obstajajo statistične razlike v povprečjih med 10-minutnimi intervali 
analiziranih tekem, so naslednji: 
− skupno število napadov, 
− skupno število strelov, 
− število golov z linije šestih metrov iz sredine, 
− število dvominutnih izključitev. 
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Skupno število napadov – SŠN 
0–10 min < 10–20 min, 20–30 min, 30–40 min, 40–50 min, 50–60 min 
20–30 min > 10–20 min, 30–40 min, 40–50 min 
 
Skupno število strelov – SŠS 
0–10 min < 10–20 min, 20–30 min, 30–40 min, 50–60 min 
20–30 min > 10–20 min, 40–50 min 
 
Število golov z linije šestih metrov iz sredine – 6 m 
0–10 min < 30–40 min, 50–60 min 
30–40 min > 0–10 min, 10–20 min 
 
Število dvominutnih izključitev – 2 min 
0–10 min < 30–40 min, 50–60 min 
30–40 min > 10–20 min 
 
Pri parametru število napadov obstajajo statistično značilne razlike med šestinami tekme. Prav 
tako obstajajo te razlike tudi pri parametrih število strelov, število golov z linije šestih metrov 
iz sredine in število dvominutnih izključitev. Pričakovano se najmanj napadov izvede v prvih 
10 minutah tekme, saj se tempo igre šele vzpostavlja, ekipe pa v začetku tekme  poskušajo najti 
svoj model igre. Največ napadov se je izvedlo v zaključku prvega polčasa 20–30 min igre, kjer 
so ekipe največkrat želele s hitro igro priti do razlike v polčasu. Podobne rezultate vidimo pri 
parametru število strelov. V prvih 10 minutah igre je bilo izvedenih najmanjše število strelov. 
Ekipe  so v napadu igrale dlje časa in so manj tvegale s hitrimi streli proti golu ali podajami na 
črto 6 m. Ker vidimo, da tempo igre narašča vse do prvega polčasa, je bilo največ strelov 
izvedenih v zaključku prvega polčasa. Veliko teh zadetkov je bilo izvedenih tudi z linije 6 m iz 
sredine. Do razlik v doseganju golov iz linije 6 m je prihajalo v prvih 10 minutah tekme, kjer 
je bilo doseženih najmanj golov iz 6 m glede na 30–40 min in 50–60 min tekme. Več zadetkov 
iz linije 6 m se je doseglo 30–40 min kot 10–20 min tekme. Do razlik med šestinami tekem je 
prišlo le pri enem parametru, ki je vezan na aktivnosti v obrambi, to je parameter število 
dvominutnih izključitev. Število dvominutnih izključitev  je bilo manjše v prvih 10 minutah 
tekme kot 20–30 min in 40–50 min ter večje v odseku 20–30 min in 40–50 min kot 30–40 min 
tekme. Do takšnih razlik prihaja tudi zaradi progresivnega kaznovanja, kjer se za prvi bolj grob 
prekršek ekipo v začetku tekme kaznuje le z rumenim kartonom.  
 
Parametri, pri katerih obstajajo statistično značilne razlike v povprečjih med izidom tekme, so 
naslednji: 
− skupno število golov, 
− skupno število strelov, 
− število golov iz protinapada, 
− število golov z linije šestih metrov iz sredine, 
− število asistenc, 
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− število tehničnih napak, 
− število odvzetih žog, 
− število vratarjevih obramb. 
 
Pri parametru število golov obstajajo statistično značilne razlike med zmagovalci in poraženci. 
Prav tako obstajajo razlike tudi pri parametrih število strelov, število golov iz protinapada, 
število golov z linije šestih metrov iz sredine, število asistenc, število tehničnih napak, število 
odvzetih žog in število vratarjevih obramb. Zmagovalci so pričakovano dosegali več zadetkov 
kot ekipe, ki so tekmo izgubile – v povprečju nekaj več kot 4 zadetke na tekmo. Zmagovalci so 
v povprečju več streljali na gol kot ekipe, ki so tekmo izgubile. Sklepamo, da so si ekipe, ki so 
tekmo zmagale, v napadu lažje ustvarjale priložnost za strel proti vratom nasprotnika. V 
povprečju so zmagovalci dosegali več golov iz protinapada in z linije šestih metrov iz sredine 
kot poraženci. Razlike kažejo predvsem na dobro igro v obrambi, kjer si ekipa pridobi žogo z 
napako nasprotnika, vratarjevo obrambo ali odvzeto žogo in si s hitrim prehodom v fazo 
protinapada pridobi priložnost za lahek zadetek. Zadetki z linije šestih metrov iz sredine 
nakazujejo na taktično dovršeno igro v napadu, saj si ekipa z različnimi akcijami v napadu 
ustvari prostor za podajo na krožnega napadalca. Zmagovalci so dosegli statistično več asistenc 
kot poraženci, ob tem pa so statistično izgubljali manj žog kot poraženci. Večje število asistenc 
zmagovalcev prav tako nakazuje na boljšo organizacijo igre v napadu, kjer ekipe lažje prihajajo 
do strelov na gol in na ta račun ne izgubijo veliko žog.  
 
Naslednja dva parametra, kjer so se pojavile razlike, spadata pod aktivnosti, vezane na 
obrambo. To je število odvzetih žog, kjer so zmagovalci z agresivno obrambo poražencem 
odvzeli statistično več žog in število vratarjevih obramb. Vratarji zmagovalnih ekip so bili 
najuspešnejši in so branili več kot 2 strela na tekmo več od poražencev.  
 
Do statističnih razlik je prišlo tudi pri parametru število tehničnih napak med ekipami, ki so 
igrale neodločeno, in poraženci. Manj tehničnih napak v primerjavi s poraženci so v povprečju 
delale ekipe, ki so igrale neodločeno. 
 
Pri ostalih sedmih parametrih prav tako prihaja do razlik, vendar te ne dosegajo vrednosti, ki bi 
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